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5Yks ityisen sektorin tytisu hteet ja yriftiijitoim i nta
Tdmd raportti sisdltdd tietoja yksityisen sektorin tyoeldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL,
YEL ja MYEL mukaisissa tyosuhteissa tyoskennelleistd ja yritttijiitoimintaa harjoittaneista.
Tilastossa ovat mukana tarkasteluwonna ndiden lakien piirissd tyoskennelleiden lisiksi
myos henkildt, jotka ovat kartuttaneet eldketurvaansa ennen tilastointivuotta. Pelkdstddn
julkisella sektorilla eldketurvaansa kartuttaneet eivdt kuulu tdmin tilaston piiriin.
Tyontekijiiin elSkelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien elAkelaki (LEL) tulivat
voimaan 1.7.1962, yrittdjien eldkelaki (YEL) ja maatalousyrittdjien eldkelaki (MYEL)
1.1.1970, taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmddn kuuluvien tyontekijtiin eldkelaki (TaEL)
1.1.1986 ja merimieseldkelaki (MEL) 1.6.1956. Merimieseltikejdrjestelmd liitettiin vuoden
1991 alusta yksityisen seKorin ty6eldkkeiden vastuunjakojdrjestelmddn. Tdmdn tilaston lu-
wissa merimieseldkelain piirissd tyoskennelleet owt olleet mukana wodesta 1992 l6htien.
Vanhin mukana olew ikdryhmd on tilastointiwonna 65 wotta tdyftiineet. Timi on yleinen
eldkeikd tyoeliikejiirjestelmdn yksityisellii puolella. lkd on tilastointivuosi miinus synryma-
vuosi.
Tilasto perustuu Eldketurvakeskuksen tyosuhde- ja eldketapahtumarekistereihin ja se tuo-
tetaan tilastovuotta seuraavan vuoden lokakuun rekisteritilanteesta.
Taulukotl-3ia9-12
Ndissd taulukoissa yksityisen sektorin piiriin kuuluviksi katsotaan ne henkil6t, joilla elSke'
tapahtuman sattuessa olisi oikeus elikkeeseen tai ovat eldkkeellS 31.12. yksityiselld
sektorilla.
Eldkeoikeuden edellytykset ovat muuttuneet 1.1.1996 ldhtien. Tulevan ajan sddddksiin li-
sittiin ns. 1?1O-sddnto. Sen perusteella tulewn ajan oikeus edellyttdd peruseldkkeeseen
oikeuttavaa ty6suhdeaikaa vdhintddn 12 kuukautta viimeisen 10 vuoden aikana. Tdhdn
tyOsuhdeaikaan lasketaan mukaan sekd yksityisen ettd julkisen puolen tydskentely. Alle
23-vuotiaalla tyoelEkelakien eldkeoikeuden piiriin kuuluminen edellyttdd aina tulevan ajan
oikeutta.
Henkil<ipiiri kdsittdi ne alle 66-vuotiaat, jotka
- ovat olleet tilastointiwonna TEL:n, MEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaisessa ty6suhteessa
tai harjoittaneet YEL:n tai MYEL:n mukaista yrittdijiitoimintaa tai
- ovat ndiden lakien mukaisella eldkkeelld tai
- ovat eldketapahtuman sattuessa oikeutettuja ndiden lakien mukaiseen eldkkeeseen.
Henkil6 luokitellaan tytisuhteessa olevaksi, mikdli hdnelli on TEL:n, MEL:n, LEL:n tai
TaEL:n mukainen tyosuhde tai hdn harjoittaa YEL:n tai MYEL:n mukaista yrittdjitoimintaa.
Ty6suhteisiksi luokitellaan myos henkil6t, jotka tyosuhteessa ollessaan samanaikaisesti
saavat vanhuuseldkettd alennetun elSkeidn perusteella, osa-aikaeldkettd tai luopumiseld-
kettd. Myos sukupolvenvaihdoseldkkeen, luopumiskorvauksen tai luopumistuen saaja luo-
kitellaan tyosuhteiseksi muun kuin MYEl-suhteen perusteella. Laki mddrdytyy aina ty6-
suhteen mukaan riippumatta eldkkeen laista.
6Ty6suhteessa olevista eldkkeensaajista eldkettli tiiysitehoisena saavaa henkilod ei tilastoi-
da tyosuhteessa olevaksi. Vapaakirjaeldkkeensaaja sitd vastoin katsotaan tyosuhteessa
olevaksi.
Taulukko 1 Tyoelikelakien piiriin kuuluvat henkikit
Taulukoissa henkildt on jaettu toisensa poissulkeviin joukkoihin tyosuhd+' ja eldketilanteen
mukaan. Taulukot 1.4. a - f sisiltdvdt TEL:n, MEL:n, LEL:n, TaEL:n, YEL:n ja MYEL:n
vastaavat henkil6piirit jaoteltuna viimeisen eldkelain mukaan toisensa poissulkeviksi jou-
koiksi. Jos henkil6 on samanaikaisesti vakuutettu useamman ty6eldkelain mukaan, kirja-
taan hdnet vain yhden lain piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL,
LEL, TaEL.
Henkildn katsotaan olleen TEL-, MEL-, YEL- tai MYEl-suhteessa tilastointivuoden lopus-
sa, jos hinellS tuolloin oli tyosuhde, joka tiiytti kpeisessd laissa mddrdtyt vdhimmdisan-
sio- ja odotusaikaehdot sekd eldkeoikeuden watimukset. TEL:ssa sdiidetty odotusaika on
yksi kuukausi, YEL:ssa ja MYEL:ssa neljd kuukaufta. YEL:n ja MYEL:n piiriin kuulumisen
ehtona on lisdksi 18 woden idn tdyttiminen. MEL:ssd ei ole rajoitusta ty6suhteen keston
tai vdhimmdismddrdn suhteen.
Henkilon katsotiaan olleen LEL- tai TaEL-tydsuhteessa tilastointivuoden lopussa, jos hdnen
woden aikana LEL:n tai TaEL:n piirissd ansaitsemiensa palkkojen summa ylittiii ko. la-
eissa sdddetyt vdhimmiismddrdt ja hdnelld oli LEL- tai TaEl-ansioita tilastointivuoden
joulukuussa. Lisdksi edellytetddn, ettii elSkeoikeuden vaatimukset tayffiat.
Sekd LEL:n ettd TaEL:n piiriin kuulumisen ehtona on, effi wosiansiot ylittiivfit ns. ansio-
rajan 690,97 euroa vuonna 2002. Tulevan ajan huomioon ottamiseksi ansioiden on lisdk-
si ylitettdvd puolentoista woden aikana 2 763,66 euroa wonna 2002. Tdmdn seuraukse'
na ndiden lakien piiriin tulee wosittain huomattiarna m65rii nuoria, joilla ei ole tyoeldkeoi-
keutta vuoden lopussa. TaEL:n piiriin tulevalta tyosuhteelta edellytetidn lisiksi, etti sen ole'
tetaan jatkuwn korkeintaan vuoden.
Elikkeelld olevaksi henkilo luokitellaan omaan tyouraan perustuvan TEL:n, MEL:n, LEL:n,
TaEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisen el5kkeen perusteella. Sukupolvenvaihdoseldke, luo-
pumiseldke, luopumiskorvaus ja luopumistuki on yhdistetty MYEL:iin. Henkildd, jolle eldke
on maksettu kertasuorituksena, ei luokitella eldkkeelld olevaksi.
Taulukot 2 ia 3 Tyo- ja yrittiiiiisuhteessa olleet henkil<it
Lakiluokitus on tyosuhteen lain mukainen. Sama henkil6 voi kertaalleen esiintyd useam-
mankin lain piirissd, jos hdnelld on tilastointiwonna ollut useamman tyoeldkelain mukaisia
tyosuhteita.
Taulukot 9 ja 10 Ansioon suhteutettua piivdrahaa saaneet
Ansioon suhteutetulla pdivdrahalla tarkoitetaan valtakunnallista tyoftomyyskassoista anne-
tun lain mukaista pdiviawstusta, jota maksetaan myos osapdiviityossd olernalle henkil6lle.
7Taulukko 11 Tytielikelisi
TEL-, LEL- ja TaEl-eldkkeitd voidaan korottaa tyoelikelisiillS. Tyoeliikelisddn oikeuttavat
mm. ansioon suhteutetut pdivirahat, kuntoutusrahat sekd erilaiset koulutustuet. Yrittdjien
eldkkeissi tyoeldkelisddn oikeuttavat ainoastaan kuntoutusetuudet.
Taulukossa on tilastoitu elikeoikeuden piiriin kuuluMen henkil6iden ty6eldkelisddn oikeut-
tavaa kuntoutusta tai koulutusta saaneet sekd keskimiiriiset kuntoutus- ja koulutuspdi-
vdt.
Taulukko 12 Kuolleisuusluvut
Kuolleisuusluvut on laskettu kaikista yksityiselld sektorilla tyoeldketurvaa kartuttaneista
henkil6istd riippumatta tydsuhde- tai eldketilanteesta. Vdestopohjana on taulukon 1.4
mddrittelemii joukko.
Kuolleisuusluvut on laskettu tilastointivuoden keskivdkilukuun suhteutettuna. Kuolleisuus
on ilmoitettu kuolleiden midrdnd tuhatta henked kohti. Laki on viimeisen tyoeldkelain mu-
kainen.
Kuolleisuusluvut on laskettu seuraavien kaavojen mukaan
.I=
missd mI =
dI=
pY=
dy
p.x
kuolleisuus S-vuotisikdryhmdssd x vuonna v
wonna v kuolleiden henkildiden lukumddrd S-vuotisikdryhmdssd x. lkd on
tilastovuoden ja syntymdvuoden erotus.
yksityisellii sektorilla tyoelikefunaa kartuttaneiden henkiloiden keskiGkiluku
S-vuotisikdryhmdssd x wonna v. KeskiGkiluku on laskettu woden v lopun
ja edellisen woden lopun henkiloiden mddrien aritmeettisena keskiarvona.
Vakiointi
Koska eri tyoeldkelakien piiriin kuuluvien vdestoryhmien ikiirakenteet ovat hyvin erilaiset,
on kuolleisuuksia kuvaavissa tilastoissa esitetty my6s ilmi6itd kuvaavat ikivakioidut tun-
nusluvut. Vakiointimenettelynd on kiiytetty suoraa ikdvakiointia ja standardivdest6ni on
kiiytetty vuoden 1978 koko vdestoS.
lkSvakioitu kuolleisuusluku on laskettu seuraavan kaavan mukaan:
s pfox
spi
8mrssa pi= ikdryhmdn x suuruus standardiviestossd ja
dx
Px
missd d* = kuolleiden miird vertailtavan viieston ikdryhmdssd x
Px = ikdryhmdn x suuruus vertailtavassa vdest6ssd
mx
Taulukot 4 - 8
Ndmd taulukot sisdltdvdt pdSosin lakikohtaisia tilastoja. TEL:n, MEL:n, YEL:n ja MYEL:n
taulukoissa ovat mukana kaikki vakuutetut. LEL:n taulukoissa on tilastoitu rajatuloehdot
tdyttdneet ja TaEL:n taulukoissa kaikki TaEL-ansioita saaneet. Ndissd taulukoissa edel-
lytetddn siis vain elSkelain kriteerien tiiyttyrnistii, ei elSkeoikeuden kiteeriS eli ns. 12110-
sdiinn6n tdyttymistd.
Taulukot 4 ia 5 TytieHkejiiriestelmin piiriin tulleet henkiltit ja alkaneet tyiirsuhteet
Taulukoihin 4.1 ja 4.2 henkild tilastoidaan, kun tilastointivuosi on ensimmilinen wosi, jol-
loin hdnelle on kirjattu yksityisen sektorin mukainen ty6suhde. Taulukoihin 4.3 ia 4.4 hen-
kilo tilastoidaan, kun tilastointivuosi on ensimmdinen wosi, jolloin hdnelle on kirjattu tietyn
lain mukainen ty6suhde. Mikdli henkilolld alkaa tyOsuhteita samanaikaisesti useamman
lain piirissd, hdnet luokitellaan vain yhden lain mukaan. Lakien kirjaamisprioriteetti on
TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TAEL.
Taulukoihin 5 on tilastoitu alkaneet tyo- ja yrittiijiisuhteet sekd henkil6t, joilla alkoi TEL-tyo-
suhde. Samalla henkilollS voi vuoden aikana olla useita perdkkdisid tai samanaikaisia
ty6suhteita, mistd johtuen tyosuhteiden lukumSird on henkil6iden lukumdSrdd suurempi.
Taulukot 6 ia 7 Tyci- ja yrittiijdsuhteiden kesto
Tydsuhteen kesto on sen alkamis- ja piitiftymispdivdn tai tilastovuoden lopun vdlinen
aika katkaistuna tdysiin kuukausiin.
Jos henkilon sddnnollisend pidettdvd tyoaika sekd ansiot muuttuvat oleellisesti, esim.
henkilon siifiessd tdysiaikaisesta tyosti osa-aikaiseen tiai pdinvastoin, jaetaan tyosuhde
erillisiksi jaksoiksi eli tehdddn ns. tekninen katkaisu. Ttilloin eldke lasketaan erikseen tdy-
siaikaisen ja osa-aikaisen jakson osaltia. Eldke rnastaa ndin paremmin ansiotiasoa. Mikdli
tydsuhteeseen on tehty em. tekninen katkaisu, tulkitaan ty6suhteet kahdeksi erilliseksi
tyosuhteeksi. TEL:n piirissi tdllainen tekninen katkaisu on voitu tehdd 1.1.1985 ldhtien ja
YEL:n piiriin kuuluvissa yrittdjdsuhteissa 1.1.1989 alkaen.
Taulukot 8 LEL- ja TaEL-tytisuhteet
Taulukoissa 8.1 ja 8.3 on tilastoitu henkil6t, jotka olivat tilastointiwonna LEl-tyosuhtees-
sa ja joilla oli ko. vuoden lopussa LEL:n mukainen elikeoikeus huomioimatta ns. 12i10-
.9
sddnt65. Taulukoissa 8.2 ja 8.4 on esitetty ndiden henkil6iden keskimddrdiset LEl-palkat.
Taulukoissa 8.5 on tilastoitu tilastointivuonna TaEl-tyosuhteessa olleita henkiloitd ja hei-
ddn keskipalkkojaan. Taulukoissa on tilastoitu erikseen henkildt, joiden tydsuhde on
kartuttanut eldketunaa eli TaEL-ansioita oli yli ansiorajan (hulukot a) ja erikseen henkilot,
joiden TaEl-ansiot ovat j66neet alle ansiorajan (taulukot b). lGtso TaEL-rajatulo sivulta 6.
Vaikka henkilo olisi yhden kalenterikuukauden aikana useassa LEL- tai TaEl-ty6suhtees-
sa, hdnelle kirjataan siitd vain yksi LELtai TaEL-kuukausi. Vastaavasti LEL- tai TaEL-
palkalla tarkoitetaan kalenterikuukauden aikana tehdystd tyostd maksettujen palkkojen
summaa.
TaEL:n piiriin kuuluvat seuraavat ammattiryhmit:
- muusikot
- n?iyttelijiit, tanssijat, ohjaajat, dramaturgit, koreografit, pukusuunnittelijat, lavastaja ja
muut esiintyruit taiteilijat
- sanoma- ja aikakauslehden toimittajat, toimitukselliset avustajat ja muun paino-
menetelmdlld aikaansaadun teoksen valmistajat
- radio- ja televisio-ohjelmien toimittajat, kuuluttajat ja taiteelliset avustajat
- kielenkddntdjdt, tulkit ja oppaat
- valokuvan ja elokuvan valmistukseen osallistuvat kuvaajat, leikkaajat ja taiteelliset
avustajat
Vuoden 1998 alusta ldhtien TaEL:n piiriin kuuluvat myos kaikki kotitalouksien teettdmdt
ty6t, alle kuukauden pituiset TEL-alan tyosuhteet ja yli kuukauden jatkuvat, mutta alle
TEL-palkkarajan (219,00 euroa/kk vuonna 2002\ jdiiviit tyosuhteet.
Taulukoissa kdytetyt symbolit:
ei ilmoitettavaa
tietoa ei julkaista tapausten vihdisyyden takia
tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta
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Kuvio 1 Tycieldkelakien TEL, LEL, YEL ja MYEL piiriin vuosina 1993-2002
kuuluneet alle 65-vuotiaat henkilcit
TEL YEL
2 200 000 400 000
2 000 000 200 000
1 800 000
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
1 600 000
1 400 000 MYEL
400 000
1 200 000
200 000
1 000 000
800 000 93 94 9s 96 97 98 99 00 01 02
600 000 LEL
400 000
400 000
200 000 200 000
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 93%9596979899000102
[-I fyosuhde tilas- ffi ei tyosuhteessa eikd mW Etakkeeua
tointivuonna eldkkeelld tilastointi-
vuonna
Kuvio sisdltdd vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat henkilot.
q-*- -
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Kuvio 2 Yksityisen sektorin piiriin kuuluneet 15 - 64 -vuotiaat sekii vastaava
sosiaalivakuuteftu viest<i ikdvuosittain vuoden 2002 lopussa
Miehet ka Naiset
6
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
J
3
3
J
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
2
1
0I
8
7
6
5
4
3
2
1
0I
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0I
8
7
6
5
4
3
2
1
0II
7
o
5
45 35
1 000 henkilod
25 15 5 5 15 25 35 45
1 000 henkilod
W
ffi
@W
Koko sosiaalivakuutettu 15 - 64 -vuotias viiesto
Tyosuhde vuonna 2002 1)
Tyosuhde ennen vuotta 2002 1)
Eldkkeelld 31.12.2002
Ei yksityisen sektorin piirissd oleva viesto
3 484 000
1 795 000
725 000
279 000
686 000
I
ffimmE-E
ii:ai:.K
EEE
1) Vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat henkilot.
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Kuvio 3 Yksityisen sektorin piiriin kuuluneiden 15 - 64 -vuotiaiden osuus
vastaavasta sosiaalivakuutetusta viiest<istd vuode n 2002 lopussa
MIEHET
Ei yksityisen sektorin
tyol5kelakien piirissi
oleva vdesto (253 000)
Eldkkeelld 31j2.2002
(150 000)
Tyrosuhde
vuonna 2002 1)
(1 062 000)
Tyosuhde ennen
vuotta 2002 1)
(2e6 000)
NAISET
Ei yksityisen sektorin
tyoldkelakien piirissd
oleva vdest6 (432 OO0)
Tyosuhde
vuonna 2002 1)
(733 000)
Eldkkeell5 31.12.2OO2
(12e 000)
Tyosuhde ennen
vuotta 2002 1)
(42e 000)
1) Vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat henkilot.
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1.1 TytielSkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin 31.12. kuuluneet henkiltit
vuosina 1993 - 2002
Vuosi Ty6suhde
31.12.
Ei ty6suhdetta
eiki el6kkeellS
3't.12. 1)
Elikkeelld
31.',t2.
Yhteensd
Lkm Yo Lkm o/o Lkm o/o Lkm o/o
1993
1994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
200'l
2002
265 024
291 675
312 259
306 424
365 324
449 060
482 974
525 646
539 373
543 651
46,8
47,9
48,2
49,3
51,1
53,5
53,5
54,4
54,5
54,3
103
067
073
0't3
980
944
968
9s9
964
979
390
229
172
292
287
884
257
910
642
802
,t0,8
39,6
39,4
38,2
36,7
34,9
34,9
u,2
34,2
u,4
336
339
336
330
324
316
319
3't9
320
320
115
358
026
750
204
765
685
735
396
869
12,4
12,6
12,3
12,5
12,1
11,7
11,5
11,4
1't,3
11 ,3
2 704 529
2 698 262
2 721 457
2 650 466
2 669 815
2 710 709
2 770 916
2 805 291
2 824 411
2 844 322
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
'100,0
100,0
'100,0
55 - 64-vuotiaat
1 993
1 994
I 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
103
103
100
107
110
122
130
150
169
187
195
761
970
97'.|
397
878
829
245
s20
334
22,7
22,5
21,9
22,4
22,9
24,9
2s,6
28,1
30,0
31,4
28 273
31 426
39 277
54 277
57 927
61 074
70 462
75 888
83 687
97 325
28,2
28,5
30,1
32,0
32,7
32,6
33,4
32,9
32,5
33,1
223
226
221
219
214
210
209
208
211
211
823
564
741
840
295
224
741
910
972
874
49,2
49,',|
48,0
45,6
44,4
42,5
41,0
39,0
37,5
35,5
455 291
461 751
46't 988
482 088
482 619
494 176
511 032
535 043
565 179
596 533
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
'100,0
100,0
100,0
100,0
1) Henkil6t, joilla on ennen tilastointiajankohtaa (31.12.) ollut ty6eldkelakien piiriin kuulunut ty$suhde.
Katso ty6suhteen m66rittely sivulla 5.
MEL:n piiriin kuuluneet henkil6t ovat mukana vuodesta 1992 l6htien. Tietojen yhdistelyssd esiintyneiden
ongelmien vuoksi vuonna ',l993 MEL:n mukaista elakete saavista puuttuti noin 2 30b nenkil66.
Taulukko sisiltdd vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttiii tulevan ajan oikeutta. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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1.2 Tyrieldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin 31.12.2002 kuuluneet
henkiltit
tka Lkm Lkm Yo Lkm o/o
Tyosuhde
31.12.
Ei ty6suhdetta
eiki eldkkeelli
31.12. 1)
Lkm o/o
Eliikkeellti
31.12.
Yhteensi
%
Kaikki
Kaikki
-19
20-24
65,7
u,7
65,2
65,7
63,6
61,9
59,1
54,4
42,2
16,8
0,3
54,3
62,8
66,5
72,6
74,6
71,6
69,5
65,7
60,s
47,5
20,0
0,4
60,7
69,0
62,7
56,2
54,9
54,1
52,8
51,3
47,4
36,3
13,4
0,3
46,7
34,3
35,2
34,6
33,7
35,0
35,6
36,2
36,7
40,4
23,2
7,5
u,4
37,2
33,5
27,2
24,6
26,9
27,6
29,1
29,9
u,4
20,7
7,5
28,1
109
635
832
620
524
544
59s
598
276
136
869
0,'1
0,2
0,6
1,4
2,s
4,6
8,9
17,4
60,0
92,2
't 1,3
0,1
0,3
0,8
1,6
2,8
5,1
9,6
18,1
59,3
92,1
11,2
0,2
0,5
1,1
2,1
4,0
8,0
16,6
60,7
92,3
'tl,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
25- 29
30-34
35- 39
40- 44
45-49
50- 54
55-59
60-64
65
-19
20-24
25-29
30-34
3s-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60- 64
65
-19
20- 24
25-29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
65
704
475
502
137
655
918
422
353
732
602
151
1 543 651
Miehet
9 991
67 309
108 175
116 275
132 778
129 815
Naiset
613 696
29 981
186 066
270 737
284 890
uo 437
u2 082
357 538
390 349
342 658
253 875
45 709
2 844 322
10 277
65 482
93 600
95 921
't19 162
12't U0
129 572
'143 401
138 328
s8 997
3 422
979 802
19
120
176
187
216
211
211
212
144
42
7i
437
1 181
2 895
5 296
9 950
19 972
32 815
77 160
21 155
170 932
5 922
33 873
40 490
38 319
49 806
51 566
s6 461
62 286
62 469
26 997
1 727
429 916
127 392
125 931
86 172
26 032
85
929 955
068
813
635
115
958
405
735
160
202
686
742
14u
21
29
54
55
bJ
82
61
23
22
3 228
6 594
14 623
26 783
75 116
20 981
149 937
3't,0
37,3
43,7
44,6
44,8
45,1
44,7
44,5
47,1
25,9
7,5
41,9
713
166
327
862
877
103
030
422
560
570
to
I
53
68
70
83
82u
86
58
16
1
4
8
16
34
59
1s2
42
320
Kaikki
15
101
149
155
185
186
193
208
181
130
22
530
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
913
253
102
775
479
677
803
189
456
189
967
803
1 313 519
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0Kaikki
4
31
53
57
69
70
73
81
75
32
,|
549
355
609
110
602
356
074
111
115
859
000
695
886
38
198
65't
725
1) Henkildt, joilla on ennen tilastointiajankohtaa (31.12.) ollut tyOeltikelakien piiriin kuulunut ty6suhde.
Katso tyosuhteen m66rittely sivulla 5.
Taulukko sisiltii vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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1.3 Tytieldkelakien piiriin vuosina 1993 - 2002 kuuluneet henkiltit tyiieliikelain mukaan
Vuosi Tydsuhde tilastovuonna Ei tyOsuhdetta tilastovuonna Yhteensd
Ty6suhde
31.12.
Ei ty6suhdetta 3't.12.
EEK-
keellS
31.12
Ei elik-
keell6
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EHK.
keelli
31.12.
Eielik-
keelli
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
Koko yksityinen sektora
I 265 024 13 646
't2 547
1't 685
I 492
9 389
I 137
10 s18
I 887
11 711
12 248
TEL
r)
304 004 21993
'r994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
200'l
2002
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1993
't994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1993
't994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1
1
1
1
1
1
1
1
1
286 420
297 633
23/.',179
214 654
218 3U
232 855
233 539
248 470
251 798
291 675
312 259
306 424
365 324
449 060
482 974
525 646
539 373
543 651
002
822
751
726
756
795
915
967
875
858
322
326
324
321
314
307
309
309
308
308
193
198
198
198
196
194
197
198
201
201
469
81't
341
258
815
628
167
848
685
621
799
780
775
779
765
726
73s
726
716
728
386
809
539
1',13
633
500
402
371
172
004
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7
2 714 656
2 707 961
2 731 368
2 660 'tss
2 679 499
2 720 472
2 780 699
2 815 082
2 833 901
2 853 7ss
125
877
160
963
928
968
868
824
615
575
910 657
944 539
976 864
MYEL
132
12s
116
109
103
97
89
85
81
78
457
293
591
600
461
262
879
733
904
237
LEL 2)
59 036
60 810
59 067
62 904
70 214
74 002
77 965
81 899
79 928
80 515
216 s98
213 914
227 365
175 661
159 743
141 704
157 993
159 679
169 505
1 73 053
12 813
1't 444
10 485
I 310
8 556
7 878
8 587
8 406
8 994
I 010
1 177
1 113
1 090
1 085
't 114
1 146
1 219
1 274
1 236
1 209
319
263
221
222
242
177
190
159
125
166
204
190
171
165
176
182
218
218
216
197
515 802
505 530
512 333
1 902
1 929
1 972
1 925
1 963
1 974
2 019
2 051
2 073
2 088
975 644
030 063
095 806
127 533
167 007
185 909
188 692
150 998
149 133
147 ',t23
146 915
149 232
152 408
154 037
155 964
157 483
159 188
6
4
5
3
3
3
3
2
1
1
5
5
5
4
4
4
4
5
o
o
3
3
3
2
2
2
3
1
2
2
792
740
224
099
220
038
518
247
285
808
687
720
509
363
400
272
408
644
666
747
942
252
212
938
699
616
297
557
282
',l56
146
704
s96
999
982
938
945
000
040
107
4 ,144
4 173
4 503
4 470
4 481
4 451
4 419
4 477
4 470
4 473
493
512
540
502
499
517
501
529
485
511
570 409
562 077
559 548
566 325
566 754
532 373
526 316
693
568
615
664
083
609
674
695
473
568
164
156
151
148
141
13't
133
127
123
120
20 569
2'.t 687
22 266
22 258
22 036
20 983
20 720
20 712
20 875
21 174
47 329
45 842
43 482
42 047
39 716
36 901
36 468
36 467
$ a43
31 824
59 865
59 275
58 260
56 731
54 613
53 103
s2 024
50 983
49 844
49 762
287
246
253
242
206
233
234
259
241
241
008
448
17'l
962
270
065
762
139
825
782
275
024
346
430
751
676
109
509
035
824
30 118
33 178
34 U1
35 271
u 222
31 930
31 188
29 872
28 845
28 575
11 795
13 140
13 749
14 827
15 337
'15 525
14 895
14 451
13 461
12 864
216
217
217
215
216
215
216
217
218
220
352
580
940
714
't26
194
'l07
995
970
392
965
920
017
861
151
221
675
386
589
446
486
670
793
491
598
154
620
301
472
472
YEL
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
1
690
639
607
557
580
509
521
447
445
401
202 540
192 877
183 033
174 153
165 305
156 055
149 012
140 953
133 685
127 430
2
1
1
63 146
51 661
49 679
41 687
39 2s0
38 928
40 470
39 278
42 907
42 337
396
462
405
341
280
392
324
228
064
986
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
351
332
322
313
308
301
307
303
299
296
1) Luwissa ryukana T,aEL:n ja MEL:n piiriin kuuluvat. Tietojen yhdistelps€i esiintyvien ongelmien woksi vuonna 1993
MEL:n mukaista eliketti saavista puuttuu noin 2 300 henkil65.2) Katso LEL:ia koskevia miiiirityksiii siwlla 6.
Taulukko sisdlE6 vain eldkeoikeuden piiriin kuulwat. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla S.
Henkil6 on luokiteltu sen ty6elikelain piiriin kuuluvaksi, minkd mukaan hanet on viimeksi vakuutettu. Jos henkil6
on samanaikaisesti vakuutettu_useamman -!6eldkelain mukaan, hdn tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
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1.4 Tytieldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 2002 kuuluneet
henkil6t
Ty6suhde vuonna 2002 Ei ty6suhdetta vuonna 2002 1) Yhteensd
Tyosuhde
31j2.2002
Ei ty6suhdetta 31.12.2002
rki
Bak-
keelli
31.12.
Eiel6k-
keellS
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EEK.
keelld
3'1.12
Ei eldk-
keellS
31.'12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
-70
- 257
109 6 123
622 52 U6
1 801 69 372
4 574 93 759
8 454 99 268
16 371 108 724
34 125 122 836
57 457 117 902
17 955 1'1 970
33 071 14 033
26 57'.t 9 741
34 217 9 746
35 281 8 451
38 013 2 906
308 621 728 004
1
8
69
77
99
157
192
273
375
401
3'l
50
30u
28
33
858
-17
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- M
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
2 186
7 805
67 309
108 175
116 275
132 778
129 815
127 392
125 931
86 172
6 530
8 033
4 413
3 915
3 141
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
M
65
2 552
11 518
84 822
121 658
129 167
155 056
155 585
164 023
't82 U0
161 824
20 961
30 492
22 173
26 055
24 706
22 897
316 129
;
13
18
10,1
2 894
32 554
43 6s8
56 852
59 676
63 977
72 260
67 212
6 557
7 830
5 335
s 460
4 696
1 492
430 572
2
b
10
't7
33
34
59
78
76
o
5
7
I
3
8
355
875
838
166
327
862
877
103
030
422
560
167
000
877
502
o24
66
696
1
7
53
68
70
83
82u
86
58
4
5
2
2
2
3o
1 543
Kaikki
4
15
120
't76
187
216
211
211
212
144
10
13
7
6
5
061
M3
475
s02
137
655
918
422
353
732
697
033
290
417
165
151
651
13
31
46
70
173
470
2'.t41
't 322
1 193
835
1 149
682
4 123
12 248
1
8
59
40
26
25
22
20
20
20
1
1
251
581
369
359
754
549
403
372
848
565
426
651
566
807
716
316
516
798
:
18
60
119
244
450
762
1 363
'1 795
314
505
360
540
539
506
7 575
15
47u
179
304
533
961
1 249
218
347
256
390
378
359
5 320
5
24
186
270
285
340
342
358
392
344
43
63
45
52
50
46
2 853
713
277
153
874
108
838
724
573
087
854
940
451
634
819
462
248
755
l<aikki
-'t7
18- 19
-17
't8 - 19
Miehet
85
929 955
Naiset
:
8
14
29
37
87
191
1 137
702
766
495
640
406
2 525
7 037
922
4 792
30 644
20 198
12 605
12 899
11 974
11 714
11 710
1'.t 779
943
935
456
424
176
313
132 4U
1
6
63
67
82
124
158
214
297
325
22
45
23
26
25
25
1 503
:
71
429
1 ',t67
2 866
s 259
I 863
19 781
31 678
I 151
16 630
13 412
17 083
17 875
18 630
163 895
3 161
12 759
10't 331
149 216
155 941
185 782
187 139
194 550
209 447
3
20
25
36
39
44
50
50
5
6
4
4
3
1
297
52
156
229
292
714
907
592
747
576
690
413
203
406
286
755
414
432
183 030
22 979
32 959
23 461
26 764
25 756
23 351
tGikki 1 537 626
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55-s9
60
61
62
63
64
65
5
17
17
33
86
279
1 004
620
427
340
509
276
I 598
5 211
659
3 577
28 715
20 556
13 944
12 504
10 398
9',t34
8 855
I 647
708
631
351
292
140
203
119 314
38
193
634
1 708
3 195
6 508
14 3M
25 779
I 804
16 441
13 't59
17 134
17 406
19 383
144 726
35
65
146
229
402
546
96
158
,104
150
161
147
2 255tGikki
1) Henkil6t, joilla on ennen tilastointivuotta ollut ty6elSkelakien piiriiin kuulunut tyosuhde.
Katso ty6suhteen miirittely sivulla 5.
Taulukko sisiltii vain elAkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttiii tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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1.4 Tytieldkelakien TEL, MEl. LEI- TaEl- YEL tai i,l\|El piiriin vuonna2W2 kuuluneet henkittit
a TytintekijiinelikelakiTEL
Tyosuhde vuonna 2002 Ei ty6suhdetta vuonna 2002 Yhteensd
Ty6suhde
31.12.2002
Ei tyosuhdefta 31.12.2002
tka
EEK.
keelE
31.12.
Ei eldk-
keelli
31 .12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
Bek-
keellS
31.12
Eieliik-
keelli
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
Kaikki
1
1
1
1
1
1
1
20- 24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
-17
18- 19
-17
18 - '19
:
't0
26
41
62
129
317
831
932
741
525
792
360
2 042
6 808
1 263
6 755
46 570
29 521
't8 408
16 437
13 427
11 905
11 396
13 589
1 200
1 102
554
535
'188
203
173 053
oo
189
3 822
4
20
154
218
224
256
249
253
271
236
29
671
007
082
037
711
573
035
486
778
491
789
2 514
I 791
80 931
117 941
117 850
130 443
125 730
124 795
129 161
36 695
50 438
67 816
69 932
74 947
85 645
84 334
I 337
I s83
6 633
6 593
5 647
1 656
512 333
1
4
55
57
69
103
129
179
2M
244
22
31
21
18
12
20
1 209
341
059
543
278
420
918
718
418
765
220
019
258
478
504
614
139
3
13
03
51
54
68
59
55
51
01
7
8
4
3
2
1
3
6
22
22
24
27
29
3
3
2
2
2
5;
281
744
707
957
300
453
885
386
804
878
995
379
722
54292
6 066
55 987
90 s93
93 013
98 987
93 452
88 729
84 561
56 764
4 045
4 834
2 520
50
99
921
244
323
554
9&t
738
927
997
168
446
423
397
066
622
-17
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
1
2
5
0
6
5
o
7
9
0
0
1
2
5
1
8
b
2
0
2
3
4
2 157
10 216
73 151
100 096
106 861
126 130
123 305
128 691
'142 617
124 549
15 977
22 980
a
13
_16
-90
29 1 901
150 23 451
524 U 115
393 45 262546 46 968166 s0 209
167 57 718
318 54 337710 5 169
523 6 137
067 4 210
984 4 196
185 3 581520 '1 034
282 338 39409
1
5
o
12
24
24
47
65
52
7
4
7
4
3
6
270
:
4
16
17
31
72
181
402
486
266
225
369
15't
879
0993
60 68s
61 407
69 931
66 266
66 689
67 204
44 456
2 974
3 424
1 958
1 489
1 126
63
503 795
1
1
3
5
10
21
35
12
22
17
22
23
25
201
80
431
268
100
s03
466
620
203
096
327
945
979
564
242
824
1;
45
82
158
264
442
791
070
183
28s
205
308
324
304
4734
42 327
30 361
34 729
32 709
29 606
088 392
111 942
13 812
19 347
13 543
15 335
14 45s
12 902
040 492173 939l(aikki
rGikki 1 188 692
Miehet
1 767
2 015
1 488
76
684 897
Naiset
1 574
6 993
47 556
2
6
10
24
31
57
136
429
446
475
300
423
209
1 163
3 709
696
3 623
22 913
13 737
7 651
6 991
6 062
5 571
5 436
7 027
642
600
281
297
101
115
81 743
1
3
50
4
57
79
105
132
179
192
15
27
14
14
o
14
939
9
32
52
101
159
268
469
648
110
161
127
194
203
190
2 723
20- 24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50- 54
55-59
60
61
62
63
64
65
567
3 132
23 657
15 784
10 757
I 446
7 365
6 334
5 960
6 562
558
502
273
238
87
88
91 310
30
57
105
174
322
422
73
124
78
114
121
114
1 750
16 818
19 394
18 254
16 704
047 900l<aikki
Henkilo on luokiteltu sen ty6elakelain piiriin kuuluvaksi, minki mukaan hinet on viimeksi vakuutettu. Jos henkil6onsamanaikaisestiVakuutettuUSeamman.1yoe1dkelainmukaan,hintuleekirjatuksivainynoenriinpiiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, yEL, MyEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisiltSi vain elikeoike.uden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellytt?iti tulevan ajan oikeutta. Katso elekeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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1.4 Ty6el5kelakien TEI- MEI- LEI- TaEL, YEL tai i,IYEL piiriin wonna2ffi2 kuuluneet henkiltit
b Merimieselikelaki MEL
Ty6suhde vuonna 2002 Ei ty6suhdetta vuonna 2002 Yhteensd
Ty6suhde
31.12.2002
Ei ty6suhdetta 31.12.2002
rki
EEK-
keelli
31.12
EielSk-
keelli
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EHK-
keell6
31.12.
Ei el6k-
keellS
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
'_17
18- 19
20-24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
6'1
62
63
64
65
-17
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
Kaikki
Naiset
34
446
722
695
992
979
992
084
743
37
29
28
14
'12
6 807
13
159
214
210
387
294
276
347
256
16
15
17
10
I
2 223
19
394
387
201
166
154
127
122
8s
4
2
2
3
1
667
7
't78
149
75
70
60
47
4'l
23
4
1
1
:
659
2
10
41
58
121
315
584
156
166
164
177
202
:
1
3
21
35
86
206
405
107
104
117
't22
128
104
1 439
14
282
462
s82
507
525
584
563
53
61
37
29
22
8
3 729
9
137
242
287
241
214
255
19'1
20
16
12
12
I
1
M6
53
854
1 394
1 368
1 783
1 701
1 771
2 119
2 047
281
271
239
227
243
205
14 556
;
2
51
25
8
3
1
4
5
02
2
1
9
1
:
1
3
17
,|
J
5
lGikki
88u121
10
17
6
5
5
3
2
4
59
Miehet
Kaikki
3a
508
892
834
019
083
197
364
384
19'1
't75
162
146
149
116
;
'145
220
295
266
311
329
372
33
45
25
17
13
7
2 083
12
216
238
126
96
94
80
81
62
1
1
1
oo;
42
25
7
3
1
3
2
85
21
287
508
48s
605
685
714
737
487
21
14
11
4
3
4 584
1
7
20
23
35
109
179
49
62
47
55
74
84
745
:
1
3
3
I
12
5
4
5
2
1
3
48 9 253
-'t7
18- 19
tGikki 11
20
346
502
534
764
618
574
755
663
90
96
77
81
94
89
5 303
Henkild on luokiteltu sen ty6elikelain piiriin kuuluvaksi, minki mukaan hdnet on viimeksi vakuutettu. Jos
henkil6 on samanaikaisesti vakuutettu useamman tydelakelain mukaan, hen tulee kirjatuksi vain yhden lain
piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisiltid vain el5keoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttS6 tulevan ajan oikeutta. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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14 Tytbldkelakien TEL, MEL, LEI- TaEL, YEL tai IiIYEL piiriin wonna2ffi2 kuuluneet henkil6t
c Yrittijien el5kelaki YEL
Tv6suhde vuonna 2002 Ei ty6suhdetta vuonna 2002 Yhteensi
Ty<isuhde
31.12.2002
Ei ty6suhdetta 31.12.2002
rka
EHK-
keelli
31.12
Eielik-
keelE
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EEK-
keelld
31 .12.
Eieliik-
keell6
31 .12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
Kaikki
-17
18 - '19 5;
37'l
341
469
310
917
912
576
490
030
576
479
473
193
1
:
1
;
3
8
46
't52
169
161
112
131
91
871
747
10
-
1
10
17
'17
35
51
73
4
8
5
7
8
5
241
i
8
14
13
29
45
63
3
8
5
o
8
5
208
32
632
709
086
856
698
806
858
640
771
502
489
4U
62
:
2
4
10
29
45
83
137
23
34
27
44
43
30
511
;
3
o
20
28
70
105
20
29
21
36
36
25
404
:
1
1
o
17
13
32
3
5
o
8
7
5
107
60
2 676
I 717
16 314
2s 936
20-24
25-29
30-34
35- 39
40-44
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
2
7
13
21
24
27
30
22
2
2
1
1
1
273
720
1 076
1 305
1 233
1 120
1 260
1 287
165
166u
73
60
178
I 010
20
46
206
484
1 113
2 653
48r'.2
1 053
2 054
1 677
2 166
2 341
2 519
21 '.174
1
3
3
4
5
5
30 539
34 931
40 475
34 839
4084
5 770
3 886
4 383
4 170
3 666
220 446lGikki 159188 28 575
Miehet
-'17
18- 19 25
1 409
4 917
8 970
I
119
3't 3
431
u4
652
651
705
827
104
't09
52
46
30
120
812
1
154
407
645
66'l
581
469
555
460
61
57
32
27
30
58
198
:
15
208
624
212
652
168
758
799
307
379
243
231
200
34
830
17
424
085
874
204
530
048
059
333
392
259
258
234
28
745
34
543
455
064
411
224
083
348
862
560
639
465
719
653
339
399
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60
61
oz
63
M
65
14
16
18
20
14
1
1
1
1
385
572
461
025
843
376
748
033
012
825
601
1
2
3
2
21
96
121
't09
83
85
65
598
186
:
;
25
56
48
52
29
46
26
273
561
13
28
145
312
744
1 724
3 129
629
1 257
1 028
1 303
't 489
1 557
13 358
1
1
2
2
2
1
5
10
16
19
22
25
21
2
3
2
2
2
2
38lGikki 105 4 2
Naiset
-17
18 - 't9
20-24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
6',l
62
63
64
65
2
4
t
8
9
10
7
2;
962
424
499
925
345
451
551
647
654
828
446
461
368
1
587
;
3
4
6
b
10
i
1
3;
:
7
18
6'l
'172
369
929
713
424
797
il9
863
852
962
816
1
1
2
2
3
3
26
1 133
3 262
6 250
I 525
11 315
12 848
15 127
'12 977
1 524
2 131
1 421
1 664
1 5'17
1 327
82 047lGikki 53 4 7 5
Henkil6 on luokiteltu sen ty6elikelain piiriin kuuluvaksi, minki mukaan hinet on viimeksi vakuutettu. Joshenkil6 on samanaikaisesti vakuutettu'useamman ty6elikelain mukaan, h6n tutee iir;ituxsivain-ynoen fainpiiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, yEL; MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisiltid vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla S.
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1.4 Tytieldkelakien TEL, ME!- LEI- TaEl- YEL tai fTIYEL piiriin wonna2ffi2 kuuluneet henkiltit
d Maatalousyitt5jien eHkelaki ilmL
Tyosuhde vuonna 2002 Ei tyosuhdetta vuonna 2002 Yhteensa
Ty6suhde
31.12.2002
Ei tyOsuhdetta 31.12.2002
tkti
aak-
keelld
31.'t2.
Ei elak-
keelli
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EHK-
keelld
31 .12.
EielSk-
keelld
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
-17
18- 19
Kaikki
54
1 045
2 824
78 237
Miehet
48 117
Naiset
30 120
-
1
1
1
10
46
709
91
115
65
83
59
975
2 156
:
1
1
3
't1
12
23
33
50
3
8
2
8
4
7
166
1
i
16
30
68
116
125
247
235
23
't2
21
7
8
37
949
:
1
1
1
6
7
378
45
71
37
44
32
615
238
712
282
165
236
442
950
064
494
913
029
027_
45
806
893
566
246
396
019
450
339
658
928
568
601
602
,;
239
931
146
036
769
217
992
611
406
566
345
428
425
2
7
1
3
2
3
4
4
31
5
10
12
13
15
11
1
1
1
3
6
7
I
I
7
2
4
4
5
5
4
2
16
29
49
108
173
213
416
501
58
36
48
19
27
87
1 782
64
297
922
1 614
2 317
2 987
2 917
356
423
312
289
308
55
12 8U
:
1
3
10
14
53
'104
20
34
25
46
46
45
401
-
1
5
8
39
63
13
20
16
33
30
28
256
;
5
6
14
41
7
14
o
13
16
17
145
:
3
8
56
172
434
895
480
282
968
570
822
840
063
231
824
3
56
1 068
2 926
6 119
1't 499
14 409
16 708
21 457
23 513
3 560
5 680
4 187
5 3',14
5 534
5 400
't27 430
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
b5
64
65
-17
18- 19
20-24
25- 29
30-34
35- 39
40- M
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
1
1
lGikki
-17
18 - 't9 2
12
13
19
40
57
88
169
266
35
24
27
12
19
50
833
:
2
27
98
250
412
651
943
912
107
116
97
75
101
18
3 809
47
823
1 939
3 730
6 662
8 170
I 325
'11 984
12 365
1 786
2 761
2 011
2 539
2 673
2 614
69 429
,
5
l<aikki
4
39
33'l
46
44
28
2(l
27
360
918
,|
1
1
9
10
19
30
37
2
7
2
6
4
5
34
:
2
2
2
4
3
13
1
1
2
;
32
M
116
289
5U
1 346
3 370
926
I 595
1 264
1 768
1 885
'1 898
15 042
tGikki
4 837
6 239
7 383
I 473
11 148
1 774
2 919
2 176
2 775
2 86'1
2 786
58 001
1
3
12
56
145
361
'tu
912
042
975
558
072
178
333
782
1
3
1
1
1
2
2
2
t
1
37
199
672
1 202
1 666
2 044
2 005
249
307
215
214
207
37
I 055
;
245
987
2 389
Henkilo on luokiteltu sen ty6elikelain piiriin kuuluvaksi, minki mukaan hanet on viimeksi vakuutettu. Jos
henkilO on samanaikaisesti vakuutettu useamman tydelikelain mukaan, hdn tulee kirjatuksi vain yhden lain
piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Sukupolvenvaihdos- ja luopumiselikkeen- seki luopumiskorvauksen ja luopumistuen saajat ovat mukana
taulun luvuissa.
Taulukko sisiltiS vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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1.4 TytielSkelahen TEL, MEL, LEI- TaEL, YEL tai irmL piiriin vuonnaz0nfz kuuluneet henkiltit
e Lyhytaikaisissa tyiisuhteissa olevien tytintekijdin etiketaki LEL
Tyosuhde vuonna 2002 Ei ty6suhdetta vuonna 2002 Yhteensd
Ty6suhde
31.12.2002
1)
Ei ty6suhdetta 31.12.2002
rka
EHK.
keelld
31.12
Eieliik-
keell6
31.'.tz.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EEK-
keella
31.12.
Ei elik-
keelli
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
Kaikki
]Gikki
14
-17
'18 - 't9
20-24
25-29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65 53
07
1
1
2
20
22
't73
55
86
54
65
68
112
659
216
1 383
7 710
8 801
9 410
11 896
11 095
11 066
10 887
6 503
403
461
258
239
176
11
80 515
Miehet
175
1 226
6 818
7 960
8 699
11 136
10 403
10 387
10 't 80
5 997
359
404
227
199
145
I
74 324
Naiset
41
157
892
841
711
760
692
679
707
506
44
57
31
40
31
2
6 191
210
1 152
7 412
5 196
3 996
4 876
4 935
5 261
5 339
3 s36
128
159
74
36
15
12
42 337
33 947
41
199
1 872
1 315
835
834
896
924
876
5M
12
18
6
1
2
1
8 390
16
107
325
837
1 617
3 147
5 943
7 756
2 048
3 777
3 064
3 843
3 942
4 224
40 646
19
50
131
259
503
89s
1 506
498
949
751
1 101
1 082
1 372
I 116
56
320
419
084
082
280
904
22 066
19 606
83 597
3
11
24
62
107
213
3s9
398
68
131u
123
105
111
1 799
426
2 595
16 473
20 566
22 908
31 908
34 344
40 170
3M
230
u4
884
030
62s
212
931
787
783
210
507
942
680
535
118
'162
1
6
9
14
16
19
i
2
1
2
21
5
3
3
4
4
4
4
2
52
3s0
84
133
95
99
;
12
12
15
20
28
31
37
26
2
3
2
1
3
1
197
3
12
12
15
18
26
31
36
26
2
3
2
3
1
't90
1;
126
375
968
1 876
3 650
6 838
9 262
2 546
4 726
3 815
4 944
5 024
5 596
49 762
45 612
39 713
5 387
I 372
6 301
7 536
7 265
6 896
296 472
:
3
11
26
65
128
237
393
430
79
142
9s
135
121
121
1 986
-17
18- 19
20-24
25-29
30-34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55-59
60
6'l
62
63
64
65
169
953
540
881
161
042
039
337
463
972
116
141
68
37
17
11
82
36s
129
682
878
283
132
239
825
930
177
865
359
8s6
730
778
31036
-17
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
lGikki
2 145
2 748
1 962
2 082
'l 812
1 002
120 568
48
955
913
805
529
018
796
7U
461
562
965
443
413
255
650
I
365
506
279
553
262
108
282
145
583
783
519
669
557
352
971
3
4
4
6
7
8
8
7
1
1
1
1
I
1
61
,
3
21
3
5
9
,|
3
5
4
1
1
1
1
1
2
3
4
5
o
6
5
2
13
15
't8
25
27
31
36
31
4
o
4
5
5
5
23srGikki
30
177
29
47
41
34
46
41
448
24
34
32
11
11
11
12
16
10
187
1) Henkil6n katsotaan olleen LEL-ty6suhtgessa 31 ..12.,.jos hanen vuoden aikana ansaitsemansa LEL-palkatylittivdt eldkkeen karttumisen ehtona olevan ansiorajdn ja joulukuu oli LEL-palkkaxuut<jusi. katso
LEL:ia koskevia mdirityksid sivulla 6.
Henkil6 on luokiteltu sen tyoeldkelain piiriin kuuluvaksi, minkd mukaan hinet on viimeksi vakuutettu. Jos hen-kil6 on samanaikaisesti vakuutettu -'.llgaT1in-t-ycieldketainmukaan, hdn tutee rirjaiurii-vain v[oen tain piiriin.Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, yEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisdltid vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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1.4 Tytieliikelakien TEL, MEL, LEI- TaEL, YEL tai lUIll,EL piiriin vuonna 20xf2 kuuluneet henkiltit
f Taiteiliioiden ja eriiden erityisryfimiin kuuluvien tytintekijiiin eHkelaki TaEL
Ty6suhde vuonna 2002 Ei tyosuhdetta vuonna 2002 Yhteensa
Tydsuhde
31.12.2002
1)
Ei tydsuhdetta 31.12.2002
tkii
E6k-
keelld
31.12
Eieliik-
keelld
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
EEK.
keelld
3't.12
Eieltik-
keellS
31.12.
Kuollut
tilasto-
vuonna
-'17
18- 19
20-24
Kaikki
30 212
Miehet
12 432
Naiset
17 780
108
431
4 694
4 901
2 819
2 511
2 450
2 222
2 032
1 428
96
101
45
50
25
36
23 949
57
193
't 844
2 016
1 217
I 086
1 070
987
856
625
46
60
27
32
I
17
10 141
13 808
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
&
65
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60
6'l
62
63
&+
65
20-24
25- 29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
;
5
2
5
6
5
8
i
;
37
1
5
5
3
3
3
2
2
1
:
1
2
1
2
2
7
48
21
35
35
43
54
77
328
1
2
1
1
4
19
10
18
18
22
29
35
60
2
1
J
3
3
1
1
1
1
1
1
504
063
360
536
431
257
044
798
599
826
144
215
134
158
143
244
422
002
304
542
419
307
080
978
742
71
105
54
84
78
260
641
358
232
889
838
737
718
621
084
73
110
80
74
65
10
35
46
87
99
126
219
2U
136
228,t48
111
87
237
1 853 4S 93s
1
11
19
13
13
12
1'l
10
8
1
106
616
506
000
234
688
139
696
507
646
251
839
031
660
630
541
475
459
4
12
932
754
382
271
079
333
748
624
439
447
29s
264
228
123
3
2
4
6
10
13
15
23
2
2
3
2
3
2
90
:
2
22
23
40
49
52
109
133
55
93
61
52
52
125
868
2
3
601
999
738
204
799
250
913
475
203
195
120
111
't08
40
8
7
7
7
6
5
4
:
3
2
6
7
16
21
33
37
3
5
3
4
3
2
45Kaikki I
-17
18- 19
20-24
-17
18- 19
2
2
1
1
1
1
:
5
1
3
4
3
b
:
i
26
2
9
331
2 755
2 644
3 067
3 280
3 083
2 835
2 149
236
252
175
153
120
83
21 174
303
624
4 182
7 105
5 433
5 622
5 720
5 219
4 803
3 694
420
530
338
345
291
262
44 891
313
882
6 818
12 129
8 255
7 517
6 976
6 288
5 843
4 557
419
501
322
285
250
213
61 568
lGikki
51
238
850
88s
602
425
380
235
176
803
50
41
18
18
17
19
2
2
:
1
1
2
2
2
2
:
11
8
13
23
47
50
74
110
151
81
135
87
59
35
112
985
:
2
1
b
8
18
14
1
3
2
:
55
5
4
4
3
3
2
2
t(aikki
29
11
17
17
21
25
42
168 28 761
1) Henkil6n katsotaan olleen TaEL-ty6suhteessa 31.'12., jos hinen vuoden aikana ansaitsemansa TaEL-
palkat ylittivat eldkkeen karttumisen ehtona olevan ansiorajan ja joulukuu oli TaEL-palkkakuu-
kausi. Katso TaEL:ia koskevia mi6rityksi6 sivulla 6.
Henkilo on luokiteltu sen tyoelikelain piiriin kuuluvaksi, minki mukaan hdnet on viimeksi vakuutettu. Jos henkil6
on samanaikaisesti vakuutettu useamman ty6elikelain mukaan, hin tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisiiltiii vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso el6keoikeuden edellytykset sivulla 5.
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2 Vuosina 1993 - 2002 tytieliikelakien mukaisessa tyti- tai yrittijdsuhteessa olleet
henkikit tytiel5kelain mukaan
Vuosi TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki
Tilastovuonna
kuolleet
1993
1994
1995
1996
1 997
1998
1999
2000
2001
2002
146 998
177 838
223 254
'169 143
207 767
1 0
0
0
o
9
I
I
I
I
o
001
158
481
597
509
751
816
593
596
533
148
137
132
125
132
't 38
143
146
145
145
255
2s8
573
649
721
496
053
132
814
147
10
10
11
8
12
88
94
102
102
107
975
671
521
213
908
094
423
243
999
642
174
171
168
166
168
171
174
176
178
180
546
389
609
9s4
388
891
122
722
872
578
66
56
47
37
30
24
'17
09
05
01
803
765
929
998
445
018
409
3M
727
541
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
584 676
592 4M
623 328
2 002
822
751
726
756
795
915
967
875
858
1
1
266 397
311 172
354 821
385 514
392 514
551 821
591 't23
678 376
728 262
771 039
801 429
809 555
Henkil6 voi kuulua samanaikaisesti useamman tydelSkelain piiriin. Kaikki-sarakkeessa henkil6 esiintyy vain
kerran.
Taulukko sisiiltiiii vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 5.
3 Vuosien 1993 - 2002 lopussa tytielfrkelakien mukaisessa tytt tai yrittiijdsuhteessa olleet
henkiltit tytieldkelain mukaan
vuosi TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki
Henkil6t, joilla
samanaik. use-
amman lain
muk.ty6suhde
1993
1994
1995
1996
1997
1 998
1999
2000
2001
2002
909 601
943 MO
975 793
974 484
1 027 736
7
6
7
6
7
7
7
b
6
6
023
955
397
974
148
340
186
981
759
933
67
68
66
69
78
82
86
90
86
87
727
964
445
984
007
169
351
266
830
188
6 442
6 555
6 929
5 672
8 320
43 238
46 262
48 668
48 860
52 723
155
153
151
151
153
157
159
161
163
165
805
732
578
203
837
760
718
836
512
323
153
146
136
128
122
116
108
't04
100
96
837
718
668
728
u2
223
213
0'11
110
186
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
265 024
291 675
312 259
306 424
365 324
449 060
34 990
34 279
32 174
30 291
31 706
45 097
46 119
46 841
46 643
47 166
1
1
1
1
1
088 187
021
380
565
101
22
61
80
83
482 974
525 646
539 373
543 651
Henkilo voi kuulua samanaikaisesti useamman ty6elikelain piiriin. Kaikki-sarakkeessa henkil6 esiintyy vain
kerran.
Taulukko sisiltdd vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 5.
41 Vuosina 1993 - 2fi)2 ensimmdisen kerran yksttyrsen sekorin ty6eldkelakien mukaiseen
tytL tai yrittAjisuhteeseen tulleet henkiltit
Vuosi TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki
't993
1994
1995
1996
1 997
1998
1999
2000
2001
2002
19 1 52
08
273
281
254
122
104
152
130
81
159
126
8
o
,|
1
3
3
4
5
5
4
978
474
565
839
397
935
586
442
245
782
685
341
488
333
649
966
534
014
452
179
279
302
331
424
511
511
539
522
418
481
197
159
111
134
144
145
140
107
109
112
29
49
58
58
69
89
78
81
77
70
5il
665
139
661
078
300
840
353
377
3M
39 I
45 390
45 809
54 273
56 591
47 911
49 187
45 994
39 664
17
15
16
15
15
Henkild tulee
ty6suhteita eri
kirjatuksi..vain.yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka hdnelld alkaisi samanaikaisesti useampia
lakien piirissS. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, yEL, MYEL, LEL, TaEL.
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4.2
lki
Vuonna 2002 ensimmiisen kerran yksityisen sektorin tytielHkelakien mukaiseen tyti-
tai yrittijdsuhteeseen tulleet henkiltit
TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki
-17
18- 19
20-24
2s-29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
tGikki
Kaikki
Naiset
11 248
13 105
I 599
2 556
1 067
684
573
383
281
114
54
39 664
10
26
41
15
15
3
5
6
:
126
751
955
501
799
306
239
't86
162
136
80
64
179
b
3
2
't5
14
5
4
194
21
47
55
29
34
27
20
20
15
287
3 353
2 475
1 604
2156
149
110
96
93
81
47
40
8 504
78
2
7
23
I
3
1
1
1
48
5
4
2
653
495
813
675
360
245
248
153
97
28
't5
30
97
92
62
61
42
53
25
19
37
37
17
8
4
3
2
2
2
12
36
26
3
,|
-
2
6;
1
23 662
21 U8
15 088
4 154
1 8'18
1 236
1 057
759
s46
243
133
70 344
13 178
I 943
6 913
't 966
967
647
489
315
212
99
52
34 781
10 484
11 705
I 175
2 188
851
589
s68
444
334
144
81
35 563
Miehet
14 782
3 879
2 709
1 596
425
233
162
141
73
51
22
11
I 302
1 774
I 786
1 217
250
127
83
107
80
46
6
4
5 480
5 481
-17
't8 - 19
8
19
18
5
5
4
1
893
696
326
151
532
326
239
154
98
38
17
3 398
I 480
897
u3
157
129
90
69
55
33
24
6 675
I
s0
37
33
27
20-24
25- 29
30-34
35- 39
40-44
45- 49
50-s4
55-59
60-64
-17
18- 19
20-24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45-49
50-54
55- 59
60-64
7
12
2
4
5
:
r(aikki 18 470
s 355
7 409
5 273
1 405
535
358
334
229
183
76
37
21 194
;
11
14
8
3
3
2
7
50lGikki
Henkil6 tulee kirjatuksi vain yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka hinellS alkaisi samanaikaisesti useampia
ty6suhteita eri lakien piirissd. Lakien kirjaamisprioriteefti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Katso LEL:ia ja TaEL:ia koskevia mSirityksiA sivulla 6.
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43 Vucina 19tr1 - 2(Xlil ensimmiiisen kerran tie(yn lain mukalseen tytt- tai yffiiisuhteeseen
tullee* henkiltit
Vuosi TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
27
55
61
59
70
75
69
75
7'.l
63
322
570
917
396
049
412
591
089
676
598
612
704
789
859
760
943
807
765
1 059
1 014
16 298
17 101
18 706
19 950
22 598
24 321
26 091
27 403
27 188
26 536
2
1
2
1
3
95
74
70g
62
204
976
398
882
102
670
092
838
220
382
15 892
12 563
11 832
11 494
12 055
11 977
12 000
11 877
11 329
11 542
3
2
1
1
1
1
1
1
,|
1
241
6s3
751
812
680
572
511
261
756
9'.!7
65 569
90 567
97 393
95 393
110 244
209 895
184 092
187 233
177 228
166 989
Henkil6 tulee kirjatuksi vain yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka hdnelli alkaisi samanaikaisesti useampia tyosuh-
teita eri lakien piirissd. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Katso LEL:ia ja TaEL:ia koskevia maerityksia sivulla 6.
4.4 Vuonna 2002 ensimmSisen kerran tietyn lain mukaiseen tyii- tai yrittdjdsuhteeseen
tulleet henkil<it
tka TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki
Kaikki
-17
't8 - 't9
20-24
13 689
20 850
18 177
4 722
1 895
1 336
1 109
16
126
435
190
82
58
45
30
23
I
1 014
6
6
6
2
1
488
904
974
056
066
817
715
591
541
286
98
536
7
8
5
I
4
4
4
3
3
1
973
421
198
1'10
880
524
088
644
111
793
640
382
064
666
609
802
343
084
809
592
432
880
363
644
909
755
589
308
537
440
279
052
679
913
277
738
133
1 188
1 985
2 135
2 065
1 562
1 232
862
338
42
11 542
98
323
455
454
288
157
66
47
25
4
1 917
28
36
42
17
10
I
7
D
5
2
66
166
532
295
518
512
088
676
327
200
769
906
989
922
997
279
228
681
727
750
994
553
427
522
080
25-29
30- 34
35-39
40- 44
45- 49
50- 54
55- 59
60-64
764
616
318
122
63 s98tGikki 26 62
4
3
o
3
2
2
1
1
1
28
3
4
I
4
2
2
2
2
1
33
1
-17
't8 - 19
20-24
25- 29
30-34
35-39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60-64
Miehet
7
I
8
2
,|
332
703
915
347
054
720
545
363
318
157
61
4 4 5',12
4 409
4 624
1 4't7
701
509
393
308
295
158
65
17 391
5;
676
1 279
1 278
1 235
882
683
472
206
30
6 794
15
17
21
o
5
4
3
2
2
1
tGikki 31 515
Naiset
89
228
115
54
30
25
14
I
7
584
77
227
268
251
149
96
34
28
19
3
152 86
_17
18- 19
20- 24
25-29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
1
6
,|
o
2
357
147
262
375
u1
616
564
401
298
't6'l
6'l
2
37
207
75
28
28
20
't6
15
2
1 976
2 495
2 3s0
639
365
308
322
283
246
128
33
9 145
80
512
706
857
830
680
549
390
132
12
4 748
21
96
187
203
139
61
32
19
6
1
765
12 244
18 535
21 016
I 290
4 831
4 361
3 926
3 333
2 647
1 342
384
80 909Kaikki 32 083 430
Henkil6. tulee kirjaluk_si vain yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka h6nell6 alkaisi samanaikaisesti useampia ty6suh-
teita eri lakien piirissa. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, yEL, MyEL, LEL, TaEL.
Katso LEL:ia ja TaEL:ia koskevia m66rityksi6 sivulla 6.
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5.1 Vuosina 1993 - 2002 alkaneet tyti- ja yrittdjisuhteet sekd henkiltit, joilla alkoi TEL-
tytirsuhde
TEL Yrittdjdsuhteet
Vuosi Tyosuhteet Henkil6t YEL MYEL
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Kaikki
Miehet
Naiset
303
407
421
42',1
480
477
4U
495
478
451
872
326
192
480
318
866
115
766
504
866
149
214
226
218
252
253
241
259
244
227
886
144
098
155
889
059
207
406
511
441
153 986
192 882
195 094
203 325
227 429
236 360
234 053
224 425
22 170
16 646
14 855
14 086
14 099
14 457
13 585
13 474
13 701
14 835
3 902
3 179
2 217
2 346
2 120
2 085
1 937
'1 676
2 245
2 425
2 336
1 885
I 339
'1 458
1 290
't 249
1 163
973
1 336
1 490
1 566
1 294
878
888
830
836
774
703
909
935
260
351
359
350
396
4',t4
403
430
416
395
130
186
196
't83
210
219
210
226
214
200
088
840
995
508
048
880
437
832
553
053
089
969
043
546
672
963
286
197
't97
285
963
945
735
166
3s4
040
729
625
372
849
32
25
23
23
23
24
22
22
23
24
129
164
163
166
185
999
871
952
962
376
10
o
8
I
9
9
9
o
I
10
793
299
880
080
255
583
144
151
671
0'14
194 9'.17
't93 151
204 635
202 356
194 768
224 807
222 908
Alkaneiden TEL-tyosuhteiden lukumddrii on suurempi kuin henkil6iden, silli samalla henkilOlld voi vuoden ikana
olla useita per6kkiisid tai samanaikaisia ty6suhteita. Esimerkiksi vuonna 2002 p6SttyneistS TEL-ty6suhteista
65 prosenttia paaftyi alle vuoden mittaisina.
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5.2 Vuonna 2002 alkaneet tyti- ja yrittiijiisuhteet sekii henkiltit, joilla alkoi TEL-tytisuhde
TEL Yritt6jisuhteet
Vuosi Ty6suhteet HenkilOt YEL MYEL
Kaikkl
-19
20- 24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55-59
60-64
69
't30
72
44
38
30
24
20
17
3
451
214
209
461
683
880
5'll
8s2
262
030
764
866
62
111
62
39
34
26
2'l
17
15
3
395
492
343
057
022
205
919
898
885
777
455
053
133
1 411
2 815
3 686
4 075
3 619
3 262
2 713
2 628
507
24 U9
98
342
486
512
351
219
128
100
150
39
2 425lGikki
M iehet
-19
20-24
35 188
64 997
37 497
22 206
18 855
15 030
12 3U
10 064
9 069
2 201
227 441
32 318
56 341
32 318
19 385
16 531
13 256
10 825
8 906
8 390
2 015
200 285
53
777
710
083
409
116
907
625
788
367
835
80
634
105
603
666
503
355
088
840
140
014
77
243
293
293
192
136
74
58
97
27
1 490
25- 29
30-34
35-39
40-44
45- 49
50- 54
55-59
60-64
1
2
2
2
1
1
1
tGikki 14
Naiset
-19
20-24
25-29
30- 34
35- 39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60-64
34 026
65 212
34 964
22 477
20 025
15 481
12 518
10 198
30 174
55 002
29 739 1
1
1
1
1
1
21
oo
193
219
159
83
54
42
53
12
935tGikki
7 961
1 563
224 425
19 637
't7 674
13 663
11 073
8 979
7 387
I 440
194 768 0
Alkaneiden TEL-tydsuhteiden lukumdiri on suurempi kuin henkil6iden, sill5 samalla henkil6llii voi vuoden
aikana olla useita perikkdisia tai samanaikaisia tyosuhteita. Esimerkiksi vuonna 2002 piiiittyneista TEL-
tydsuhteista 65 prosenttia pddttyi alle vuoden mittaisina.
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6 Vuoden 2002 lopussa voimassa olleet Uti- ja yrittijdsuhteet keston mukaan
a TEL
Kesto, vuosia
lka Alle 1 1 2 3-4 5-9 10-14 15-'t 9 20-29 30- Kaikki
6 843
21 582
113 775
154 838
157 856
172 815
'163 275
158 995
155 459
103 7U
26 753
235 975
3 4'18
I 341
61 286
92 682
95 037
101 226
95 443
90 634
86 486
58 202
15 439
709 194
i
960
687
969
499
116
;
306
879
134
993
313
:
7
1 887
1s 303
31 214
32 375
17 498
3 765
14
299
981
485
621
u1
392
081
714
6,4
88,1
1
14
26
23
21
19
10
2
't8
2
4
9
6
4
8
2
1
10
13
't0
7
4
1
28
.
6
1 473
10 848
20 549
19 831
I 796
1 907
64 410
9,1
96,0
9
17
14
11
I
5
1
69
:
1
414
4 455
10 665
12 544
7 702
1 858
37 639
:
4
558
401
'127
483
398
348
066
385
5,8
89,6
4
6
o
7
4
I
30
:
4
435
596
781
003
213
783
044
224
083
9,3
83,8
4
8
I
10
I
5
1
49
21,0
70,3
5a
287
946
€3
368
208
959
241
880
508
933
17,5
74,5
1
7
13
't6
16
14
13
6
1
91
12,4
29,8
923
2 004
'15 011
17 300'tl 956
10 115
7 776
5 993
4 533
4 200
1 226
81 037
't1,4
26,7
782
2 374
13 960
13 419
10 576
9 735
7 161
5 381
4 040
3 4'12
8't5
71 655
13,6
34,0
9,8
39,7
273
814
921
570
352
230
125
299
166
173
089
012
9,6
36,3
225
778
991
547
720
116
199
6&
488
695
822
245
'10,1
4,1
12,9
52,6
103
381
5'.t62
1't 413
1'.t 787
11 852
I 450
7 319
5 561
3 394
1 662
68 084
19,5
72,1
9
261
394
215
294
305
249
536
635
898
9,6
81,7
5
826
798
4U
291
092
466
492
411
815
228
917 118
13 233 3 228
31 684 25 962
29 213 42 506
25 9s6 43 029
19 88r 38 854
15 400 35 443
12100 3'.1 U2
7 519 16 745
3 61s 3 669
159 729 241 196
1 705 498
4 378 1 592
28 971 16 912
30 719 26 1'.17
22 s32 20 072
19 850 17 346
14 937 13 324
1',t 374 9 963
8 573 7 654
7 612 5 868
2 041 'r 911
152 692 121 257
4 412
14 577
51 422
39 081
26 833
23 551
18 213
14 369
125
536 65
8 071 1 941
20 271 18 016
17 426 29 023
14 104 26 661
10 4'14 22 U6
8 081 20 4U
6 s39 18 401
4 125 I 865
1 953 2 161
91 645 149 263
o
't5
11
9
7
5
4
3
1
68
2
5
26
20
13
11
8
7
5
5
1
108
-17
18- 19
20-24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50- 54
55-59
60- M
6
0
8
I
6
4
3
2
Kaikki
11 146
10 480
2 043
216 127
% 17,5
Kertymi-o/o 17'5
iliehet
-17
18- 19
20- 24
25- 29
30-34
35- 39
40- 44
45-49
50-54
55- 59
60-64
78 102 049 45
8,3
96,3
10
741
580
358
138
443
044
015
48 329
6,8
87,0
3,7
100,0
100,0
4,O
100,0
100,0
3
7
I
4
1
10
11
3
1Kaikki
9,8
80,1
12,9
49,2
097
922
337
689
735
629
984
038
420
538
178
567
15,3
15,3
315
655
085
392
098
922
229
331
726
942
865
560
20,4
20,4
Kertym6-o/o
rGikki
%
lGikki
%
Naiset
1 346
7 192
7 165
1 494
17 197
3,3
100,0
3
12
52
62
62
71
67
68
68
45
't1
526
425
241
489
156
819
589
832
361
973
582
314
781
100,0
-17 2
18- 19 8
20-24 25
25-29 18
30-34 13
35-39 11
40- 44 I
45- 49 7
50- 54 5
55-59 4
60-64
5307
Kertyma-%
1
7,1
96,7
12,9
57,1
Henkil6llS voi olla useampia samanaikaisia ty6suhteita
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6 Vuoden 2002 lopussa voimassa olleet Wti- ja yrittijisuhteet keston mukaan
b YEL
Kesto, vuosia
rka Alle 1 2 3 4 5-9 10-14 15- Kaikki
Kaikki
18- 19
20-24
25-29
30- 34
35-39
40- 44
45-49
50- 54
55-59
60-64
80
1 068
2 250
2 932
3 226
2 493
2 573
2 117
2 080
349
19 568
1
2
3
2
2
2
1
't8
13
755
651
441
087
837
644
408
915
529
280
1
2
2
2
2
2
1
407
273
160
812
607
323
073
488
556
699
9,5
32,4
268
855
445
757
6't5
420
247
958
388
953
1
2
2
2
1
1
233
850
603
354
361
178
957
396
615
,|
1
1
1
1
1
94
621
210
948
988
9S4
919
102
678
554
35
1 125
3 157
6 036
7 532
8 386
8 845
5 505
'l 819
42 440
2
3
4
5
3
1
10
617
243
561
533
213
360
143
2
4
7
6
3
:
9
534
115
328
089
300
285
660
93
2 592
7 780
14 129
22 240
25 894
28 9s9
31 621
23 146
I 974
6s 428t(aikki 15 13 547 11 20 680 23
% 11,8
1't,8
11,1
22,9
8,2
,10,6
157
600
047
549
467
315
209
888
444
676
7,0
47,5
25,7
73,2
12,5
85,7
14,3
100,0
'100,0
Kertymi-%
Miehet
18- 19
20- 24
25-29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55-59
60-64
26
612
1 386
1 693
1 952
't 718
1 528
't 270
143/
249
11 868
7
422
1 075
1 493
1 869
1 676
1 574
1 409
1 243
383
11 151
1
1
1
1
1
60
456
843
312
250
273
177
705
482
558
2
4
5
5
5
3
1
28
2a
858
387
282
139
557
861
610
209
929
:
8
493
826
692
202
600
241
772
834
13,5
84,9
2
124
417
869
331
613
119
371
846
7
1
5
I
14
17
't9
20
't5
b
109
33
545
238
408
987
153
091
633
274
146
508Kaikki I 8 7
1
2
3
3
2
't4
440
1 596
3 222
4 860
4 195
2 219
6 539
% 't0,8
10,8
10,2
21,0
9,1
30,1
7,9
38,0
6,9
44,9
26,4
71,4
15,1
100,0
100,0
Kertyma-%
Naiset
18- 19
20-24
25- 29
30-34
35- 39
40- M
45-49
50-54
55- 59
60-64
54
456
804
1 239
't 274
1 175
1 045
u7
M6
100
7 700
13,8
13,8
6
333
576
948
1 2'.t8
1 16'1
1 070
999
672
146
7',t29
1
13;
418
715
055
992
903
826
530
168
746
10,3
36,8
7;
250
556
805
894
863
78
508
171
4 871
n
165
367
636
738
72'.1
742
397
196
996
1
2
2
2
,|
13
9
267
770
754
393
829
984
895
610
511
24,2
76,8
;
94
't9
06
1
2
4
7
8
I
10
7
2
55
60
047
542
721
253
741
868
988
872
828
920
1
1
1
5
1
2
2
1
7
5
,|
tGikki 5 3
229
10s
066
121
Yo 't2,7
26,5
8,7
/15,5
7,1
52,7
10,5
87,3
12,7
100,0
100,0
Kertyma-%
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6 Vuoden 2002 lopussa voimassa olleet tytt- ja yriftijfisuhteet keston mukaan
c ttfYEL
Kesto, vuosia
tka Alle '1 1 2 3 4 5-9 10-',t4 15- Kaikki
Kaikki
18- 19
20- 24
2s-29
30- 34
3s- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55- 59
60- 64
u
263
404
426
274
176
96
85
128
38
954
37
268
446
510
383
208
138
105
125
36
2 256
207
290
278
247
170
127
114
77
49
559
188
424
426
335
202
132
118
85
52
't 962
150
308
382
367
228
,t59
143
121
52
1 910
146
1 339
2 308
2 526
1 530
898
69s
488
154
10 084
203
2 338
4 236
3 637
2 307
't s39
897
267
15 424
4
9
2
6
2
5
373
222
220
668
272
566
778
099
101
1 222
3 414
7 041
't2 590
15 371
16 525
'19 07'l
14 487
6 426
96 248tGikki 61
% 2,0
2,0
2,3
4,4
30
199
259
297
203
1't9
76
65
77
27
352
2,2
4,2
1,
6,
6
0
2,0
8,0
2,0
0,0
10,5
20,5
16,0
36,5
63,5
100,0
100,0
KertymS-%
Miehet
18- 19
20- 24
25- 29
30-34
3s- 39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60-at
5't
179
242
244
154
111
55
49
80
26
1 191
1M
171
138
121
95
64
60
45
30
888
$;
274
239
200
't10
73
72
56
30
1 206
e;
207
2'.t4
200
131
87
98
79
30
174
133
1 042
1 365
1 354
896
558
462
337
102
6 249
186
1 733
2 386
2 018
1 344
924
551
169
I 311
3
6
7
10
7
3
39
:
339
246
107
976
214
919
639
440
81
955
2 381
4 569
7 864
9 587
10 233
11 944
I',t44
4 053
60 811t(aikki
Yo 2,0
2,0
1,5
5,6
2,0
7,6
1,9
9,6
0,3
9,8
15,3
35,1
ar,9
100,0
100,0
KertymS-%
Naiset
18- 19
20-24
25-29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
5s- 59
60- M
't3
84
162
182
120
65
41
50
48
12
763
7
69
187
213
't80
89
62
40
48
o
904
43
119
140
126
75
63
54
32
19
671
3;
150
187
135
92
59
46
29
22
756
22
101
168
167
97
72
45
42
22
736
13
297
943
1 172
634
340
233
't51
52
3 835
i
20
267
1 033
2 472
4 726
5 784
6 292
7 127
5 343
2 373
35 437
60s
1 850
I 619
963
615
346
98
6 113
34
976
3 113
lGikki
4 692
6 058
4 647
2 139
21 659
o/o 2,2
2,2
2,6
4,7
1,9
6,6
2,1
8,7
2,1
10,8
10,8
2'.t,6
17,3
38,9
61,1
100,0
100,0
Kertymti-%
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7.1 Vuosina 1993 - 2002 pd5ttyneet TEl-tytisuhteet kqston mukaan
Kesto, kuukausia vuosra
2 3 4-6 7-1',\ 1 2-4 5-9 10- Kaikki
Kaikki
1993
1994
't995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
64 254 44 401 31 446
74 517 51 303 37 533
82 024 57 577 41 953
92 897 63 352 42 868
98 329 67 219 47 600
69 942 60 758 47 344
68 785 56 303 45 852
70 607 57 7s0 47 616
67 846 56 629 48 177
64 858 55 981 45 641
42 716
51 742
56 528
54 385
56 897
59 352
57 497
61 409
61 555
57 599
23 140
28 210
33 569
35 896
37 739
44 709
44 942
47 538
50 253
45 296
24
23
29
35
35
40
50
51
55
53
767
977
912
435
330
924
840
818
316
454
44
33
27
27
32
36
41
48
48
50
596
640
153
766
467
892
341
108
253
326
23 863
22 690
22 370
21 367
38 526
29 253
25 429
25 595
21 155
22 087
25 820
26 370
337 709
352 865
376 515
399 s61
41s 249
399 100
18 513
17 092
17 986
20 300
20 642
22 850
26 825
29 236
409 366
431 516
43s 496
425 241
Miehet
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
29
36
39
45
48
35
34
35
34
31
783
058
904
096
463
8'ts
5s5
392
104
498
20 546
25 355
28 174
31 486
33 553
31 362
27 973
28 567
28 094
27 418
16 287
20 367
22 699
22 850
25 56s
25 941
24 442
25 009
25 4s7
23 706
20 762
26 046
28 993
27 978
29 207
31 235
29 717
31 575
31 777
28 860
10 890
13 94',1
17 559
18 528
19 300
23 528
23 313
24 171
25 744
22 143
11 421
11 420
22 374
16 631
13 381
14 2s8
17 804
20 831
22 U1
26 506
25 952
27 02'.1
12 697
12 001
11 596
11 012
20 560
14 890
12 772
13 150
11 167
11 907
14 233
14 590
14 669
16 210
165 320
176 709
190 360
202 989
213',t94
211 425
212 502
'ts 282
18 631
18 44'l
21 639
25 656
26 024
27 839
26 406
I
I
I
11
11
694
167
772
316
519
827
166
689
774
355
819
925
214
984
123
023
223 150
225 155
216 08912
Naiset
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
34 471
38 4s9
42 120
47 801
49 866
34 127
34 230
35 215
33 742
33 360
23 855
25 948
29 403
31 866
33 666
29 396
28 330
29 183
28 535
28 563
15 159
17 166
19 254
20 018
22 035
21 403
2'.1 410
22 607
22 720
21 935
21 954
25 696
27 535
26 407
27 690
2A t7
27 780
29 834
29 778
28 739
12 250
14 269
16 010
17 368
18 439
21 181
21 629
23 367
24 509
23'.153
13 346
12 557
14 630
16 804
16 889
19 28s
25 184
2s 794
27 477
27 048
22 222
17 009
13 772
13 508
14 663
16 061
18 500
21 602
22 301
23 305
11
10
10
17 966
14 363
12 657
12 44s
I 988
10 180
11 587
11 780
't2 156
13 026
172
176
186
196
202
187
196
208
210
209
389
156
155
572
055
675
864
366
341
152
10
8
7
8
8
I
10
Henkil6ll6 on voinut olla useampia yhden tai useamman lain mukaisia ty6suhteita.
7.2 Vuosina 19!)3 - 2002 peeiftyneet yittiijdsuhteet
YEL MYEL
Vuosi Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
1 993
1994
1 995
1 996
't997
1 998
1 999
2000
2001
2002
20 150
16 538
14 997
14 087
12 859
12 623
12 093
12 520
13 204
13 941
10 178
I 517
8 911
8 386
8 209
I 252
8 2'11
8 4't8
I 351
I 438
30 328
26 05s
23 908
22 473
21 068
20 875
20 304
20 938
22 5s5
23 379
7
5
6
4
4
4
4
2
3
3
100
689
0s8
997
446
340
986
993
090
045
5
4
5
4
3
3
4
2
2
2
919
387
244
3't7
688
526
277
439
623
423
13 019
'10 076
11 302
I 314
8 134
7 866
9 263
5 432
5 713
5 468
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7.3 Vuonna 2002 piiiittyneiden TEL-tytisuhteiden eldkepalkat ty<isuhteen keston mukaan
Kesto, kuukausia vuosta
2 3 4-6 7-11 2-4 5-9 10- Kaikki
Kaikki
lGikki
-17
18- 19
7S8
983
1 085
1 179
1 323
1 376
1 367
1 341
1 317
1 400
1 613
1 328
1 383
1 138
't 501
933
1 124
848
1 074
1 197
1 268
1 407
1 545
1 535
1 522
1 526
1 662
1 875
't 494
1 532
1 224
1 774
'l 112
1 220
713
042
190
273
317
351
323
305
322
379
382
436
oo2
304
067
9sl
175
781
153
309
402
473
478
483
464
497
563
609
581
992
1 412
956
1 256
't 287
615
902
1 097
1 157
1 170
1 225
1 179
1 15'.1
1 136
1 '198
965
1 248
1 014
1 215
1 209
546
1 067
407
854
091
265
341
384
340
298
285
346
027
324
631
457
055
970
177
453
001
280
429
492
577
s12
476
491
s39
586
566
916
701
100
032
350
361
702
904
093
1U
193
't75
126
093
148
294
042
303
134
003
898
002
33'1
69s
986
229
406
467
454
334
310
u1
476
350
225
0sl
384
335
179
358
850
163
393
614
696
729
574
556
578
840
576
341
127
600
402
376
304
531
826
'1 075
1 200
1 236
I 202
1 103
1 078
1 092
1 138
904
1 068
946
1 101
1 209
991
302
544
028
408
688
730
720
587
425
4U
699
539
492
392
363
465
389
306
631
207
557
936
017
040
915
746
828
908
848
680
654
618
771
628
296
47'.|
878
248
421
M2
402
272
120
't29
429
127
232
080
919
000
155
293
471
083
526
892
0't8
059
990
823
751
528
646
504
442
284
298
682
274
520
272
691
123
282
407
324
141
107
865
929
801
675
518
497
934
314
421
900
320
609
726
652
582
423
332
195
224
204
'162
004
018
389
470
050
564
906
'tu
138
100
962
067
229
096
078
031
741
451
975
504
148
685
075
377
431
427
333
361
700
479
624
439
049
641
230
430
930
397
678
819
784
732
533
659
u7
634
432
493
357
189
648
:
54tl
787
113
360
366
380
493
963
674
751
492
376
190
419
78;
926
248
6'.l4
728
u7
9't8
683
130
357
987
763
614
803
x;
s96
910
965
874
u1
019
221
948
972
938
726
661
941
685
918
138
344
574
677
698
653
621
984
368
114
116
992
750
802
396
745
039
306
502
782
917
983
944
937
333
890
490
553
3s4
052
1't 5
609
606
785
981
180
360
432
402
346
292
s91
790
561
571
560
314
390
177
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
20-24
25-29
30-34
35-39
40- M
45-49
50- 54
55- 59
60
61
62
63
il
65
20-24
25-29
30-34
35- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
498
950
1 357
1 396
1 362
1 348
1 340
1 323
1 271
1 313
1 188
1 205
1 177
99s
806
1 039
1 298
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
2
1
I
1
I
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
,|
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Miehet
lGikki
-17
18 - '19
545
093
545
571
549
521
542
520
474
510
347
378
295
339
645
455
82
454
819
133
185
176
194
160
153
106
128
0'14
975
1 053
624
995
675
I 099
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
,|
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-17
18- 19
Naiset
728
876
989
109
270
263
214
150
099
09s
169
077
001
976
068
723
033tGikki
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,|
,|
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
1
1
1
1
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7.4 Vuonna 2002 piiiittyneet tyti- ja yrittiijisuhteet keston mukaan
a TEL
Kesto, kuukausia vuosra
rka 1 3 4-6 7-11 12 2-4 5-9 10- Kaikki
Kaikka
-17
18- 19
20-24
25- 29
30-34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55-s9
60
61
62
63
64
65
20-24
25- 29
30-34
35-39
40-44
45-49
50- 54
5s- 59
60
61
62
63
@
65
20-24
25- 29
30- 34
35-39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
8114 3
12 122 10
't6 411 20
8151 7
5297 3
4475 2
3375 2
2743 2
2408 1
1 355
89
108
57
46
70
37
64 858 5s
't 017
4 504
20 620
7 621
3 092
2 493
2'.t35
1 741
1 397
823
46
49
35
27
26
15
45 641
10,7
39,1
1 316
5 827
18 380
I 878
5 468
4 541
3 825
3 272
2 924
1 750
97
't 19
56
58
51
37
57 599
663
2 861
9 236
4 831
2 677
2 281
1 954
1 667
1 5'.t7
863
42
55
26
25
24
17
28 739
13,7
s3,8
691
3 153
13 521
8 345
4 838
4 335
3 348
2 785
2 304
1 546
102
119
66
50
44
49
45 296
10,7
63,3
't0,2
61,8
348
1 537
7 088
4 295
2 435
2 162
1 748
1 419
1 '.t84
755
53
44
28
21
19
17
23 153
11,'.|
64,9
4U
2',t10
12 976
10 829
6 994
5 903
4 580
3 671
2 929
2 162
197
't82
122
94
52
169
53 454
12,6
75,9
26'.l
962
5 914
5 6'tl
3 621
2 959
2 281
I 800
1 427
1 098
111
104
71
51
33
102
26 406
12,2
74,1
223
1 '.148
7 062
5 218
3 373
2 944
2 299
1 871
1 502
1 064
86
78
51
43
19
67
27 048
12,9
77,8
111
718
7 392
10 871
8 396
6 839
4 879
3 633
2 738
2 643
514
459
275
304
114
440
50 326
58
36s
3 629
6 023
4 617
3 595
2 630
1 997
't 525
't 428
256
275
138
166
62
257
27 021
13
378
2 412
3873 1
3691 22895 2
2400 32156 3
3 636 10
279 1
320 1
142
283
72
300 1
22 850 29
5,4
93,1
7
208
1 396
2 217
2 085
1 583
1 269
1 157
2 113
165
175
77
161
40
't74
12 827
15 611
425 241
't 00,0
878
265
663
50't
458
903
u7
075
732
940
51
62
27
40
25
14
981
13,2
28,4
5,3
5,3
712
341
695
457
486
128
351
180
534
885
635
474
670
749
333
38
10
65
42
37
30
25
22
25
2
2
1
1
2
1
:
87
041
306
744
031
592
679
510
217
694
768
295
272
236t(aikki
Kertymi-%
Yo
Kertymi-%
o/o
299
724
096
564
675
449
109
021
893
465
33
35
't5
18
14
8
418
498
2 158
11 234
4 154
1 542
1 172
1 008
808
628
399
24
28
18
14
14
7
23 706
11,0
38,2
519
2 346
9 386
3 467
1 550
1 321
1 127
933
769
424
22
21
17
13
't2
8
21 935
10,5
40,1
6,9
100,0
:
49
603
1 389
1 668
1 744
1 923
5 632
767
748
390
406
185
706
16 210
7,5
100,0
38
438
917
1 076
1 287
1 669
5 047
743
469
304
362
110
566
13 026
8
20
53
33
21
18
15
13
1'l
13
1
1
1
21622
13,5
52,7
653
966
144
047
791
260
871
605
407
887
55
64
30
33
27
20
860
13,4
51,6
11,8
87,8
Miehet
-17
18- 19
686
530
585
593
071
797
612
412
228
729
56
65
41
30
43
20
498
oh 14,6
Kertyma-% 14,6
Naiset
-17
18- 19
tGikki 33 360
4
6
7
3
2
1
1
1
1
3
5
I
4
3
2
1
1
1
343
616
433
050
403
173
600
366
120
791
49
75
38
29
25
32
143
6 813
't8 384
57 098
32 208
20 917
18 607
14 766
12 329
10 872
11 992
5,9
92,5
;
170
016
656
606
312
131
999
523
114
't45
65
122
32
126
't8
428
592
826
558
226
678
763
331
180
626
33
43
16
16
27
17
6,0
6,0
2
5
I
3
1
,|
1
1
27
't2,7
27,3
1 579
4 541
11 567
3 937
1 783
1 454
1 238
1 054
839
475
13,7
29,6
27
12
22
1'.|
6
28 s63
12,5
86,6
53
353
3 763
48/,8
3 779
3 244
2 249
1 636
I 213
1 215
258
't84
137
138
52
183
23 305 10 023
798
328
243
487
540
879
362
022
308
542
516
569
818
908
443
326
089
100,0
1 369
'1 066
656
762
306
1 007
209 152
2
9
5
2
2
1
1
1
1
6
4
2
2
1
1
1
283lGikki
1'.|,1
89,0
4,8 6,2 100,0
93,8 100,0
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7.4 Vuonna 2002 piiittyneet ty6- ja yrittnjiisuhteet keston mukaan
b YEL
Kesto, vuosia
tka Alle 1 1 2 3 4 5-9 10-14 15- Kaikki
Kaikki
18- 19
20- 24
12
269
540
657
600
459
377
304
173
21
13
4
7
o
6
448
4
201
502
6't8
648
571
z[39
346
2il
30
20
10
4
6
24
687
98
316
483
506
489
356
283
216
29
24
17
16
12
43
2 888
3;
148
324
346
330
282
218
185
38
19
23
18
11
44
2 018
't3
81
'14'l
259
232
226
231
217
32
38
18
22
11
56
577
5
137
3s2
597
722
742
792
998
135
125
71
61
35
259
5 031
;
26
108
229
401
925
148
158
97
98
69
534
795
16
618
1 724
2 623
3 149
3 161
2 932
2 906
3 513
489
465
275
2s3
173
1 082
23 379
25- 29
30-34
35- 39
40- M
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
46
167
250
281
331
535
56
68
35
27
23
116
1 935l(aikki 3 3 2
o/o 14,7
14,7
15,8
30,5
12,4
42,9
8,6
51,5
6,7
58,2
21,5
79,8
8,3
88,0
12,0
100,0
100,0
Kertyma-%
Miehet
18- 19
20-24
25- 29
30-34
3s-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
6't
62
63
64
65
o
122
249
288
278
225
201
174
105
14
11
3
6
5
4
1 694
4
103
255
301
332
294
254
201
166
23
17
5
2
4
'19
1 980
5;
186
245
283
283
192
169
146
23
16
9
't1
I
34
661
1;
93
170
202
199
160
121
122
25
14
16
13
9
30
190
8,5
46,8
8
56
78
150
127
136
128
147
24
22
16
14
7
28
941
;u
223
399
453
472
493
691
95
89
47
39
24
179
3 291
28
130
172
't86
207
345
32
46
22
17
10
oo
1 261.
2
13
307
923
1 335
1 798
1 830
1 760
1 753
2 358
339
316
190
165
114
740
't3 941lGikki
24
77
159
260
636
103
101
72
63
46
380
923
% 't2,2
Kertym:i-% 12,2
14,2
26,4
11,9
38,3
6,7
s3,6
23,6
77,2
9,0 't3,8
100,0
100,0
86,2
Naiset
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
s5-59
60
61
62
63
il
65
3
147
291
369
322
234
176
130
68
7
2
1
1
,|
2
754
98
247
317
316
277
185
't45
98
7
3
5
2
2
5
707
43
130
238
223
206
1U
114
70
6
8
8
5
3
I
1 227
16
55
154
144
13't
122
97
63
13
5
7
5
2
14
828
;
25
63
109
105
90
103
70
;
53
129
'198
269
270
299
307
40
36
24
22
11
80
I 740
18
37
78
95
124
190
24
22
13
10
13
50
674
:
2
3't
70
141
289
45
57
25
35
23
154
872
3
311
801
288
351
33'1
172
153
155
150
149
85
88
59
342
438
I
16
2
8
4
Kaikki
28
636 I
% 18,6
Kertymi-% 18'6
13,0
49,7
8,8 6,7
65,2
18,4
83,6
7.1 9,2
100,0
18,'1
36,7 58,4 90,8
100,0
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7.4 Vuonna 2002 piiiittyneet ty<i- ja yrittiijiisuhteet keston mukaan
c IuIlfEL
Kesto, vuosia
lke Alle 1 1-2 3-4 5-9 10-14 '15- Kaikki
Kaikki
6
35
59
102
220
331
394
699
632
196
210
139
132
104
209
468
1
1
5
;
41
81
97
a2
59
96
15
17
11
8
3
39
531
4
30
28
56
35
25
36
50
8
5
5
4
2
32
320
;
26
32
43
30
27
56
7
13
5
3
2
28
273
9,0
20,5
1
15
49
54
32
32
40
8
4
6
5
1
11
258
:
2
53
173
281
580
1 435
169
183
121
118
95
't 111
4 321
79,5
100,0
;
16
13
15
18
13
12
28
3
3
1
1
2
13
145
2,7
5,4
2
17
8
13
9
6
8
11
17
1
1
1
1
2
13
101
4
7
3
5
6
2
5
1
o
1
1
41
0,7
0,7
3
5
2
3
,
3
i
1
20
1
2
1
5
3
2
3
1
't8 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-4r'.
45-49
50-54
s5-59
60
61
62
63u
65
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-s9
60
61
62
63
64
65
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45- 49
50-54
5s-59
60
61
62
63
64
65
100,0
5
28
37
46
96
145
199
324
916
109
139
80
74
64
783
045
1
7
22
56
124
186
195
375
716
87
71
59
58
40
426
423
3
2
5,9
11,3
79,0
100,0
9,7
21,0
;
20
't0
22
10
'14
22
31
4
4
4
2
2
25
73
5,7
1't,5
:
25
95
140
317
640
74
65
52
51
39
402
1 900
78,4
100,0
:
2
28
78
141
263
79s
o^
118
69
67
56
709
421
1
10
18u
25
1',l
14
19
4
1
't
2
7
147
3,2
5,8
:
6
8
7
7
3
5
7
1
I
4
49
2,0
4,9
2,0
2,8
2
13
4
3
3
3
2
5
10
1
1
1
1
2
11
62
2,0
2,7
4
4
10
6
3
t
6
i
2
48
2,0
2,8
lGikki
o/o
rGikki
%
2
7
'10
5
8
11
10
7
21
2
2
1
1
2
I
96
Kertymii-%
Kertymi-o/o
Miehet
100,00,7
0,7
Naiset
21
0,9
0,9
tGikki
% 100,010,6
21,6
6,1
10,9Kefimi-o/o
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8.1 Vuosina 1991 - 2002 LEL-tyitsuhteessa alle 6$vuotiaina olleet henkiltit kuukausittain
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tammi
Hdmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesi
Heind
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Kaikki
845 782
137 258
6,2
60 255
57 612
59 699
65 928
77 837
91 735
94 747
96 190
92 994
91 778
83 928
80 282
76 127
75 U1
77 049
81 621
96 709
07 u7
07 805
09 383
03 888
00 819
94 773
89 301
1
1
1
1
1
80 060
78 310
79 994
82 351
96 234
108 109
108 096
110 216
103 346
100 464
95 153
89 082
74 992
74 747
77 002
79 928
95 292
108 100
107 422
109 412
105 367
101 346
96 301
92 875
70 882
70 040
72 773
76 592
90 646
103 307
104 813
104 982
101 641
98 560
92 182
88 745
58 036 55 775
54 696 52 371
56 649 53 182
59 498 56 789
70 735 68 905
83 238 79 686
83 041 81 352
84 191 82 928
80 423 81 536
77 758 81 197
71 823 75 601
66 454 69 990
976
879
316
03s
528
424
916
362
252
768
353
973
55
50
54
57
72
83
83
85
81
78
73
68
70 149
69 833
70 446
73 6s8
8s 009
94 291
94 107
95 980
92 606
90 678
86 566
82 022
516
2',12
798
7il
128
982
198
395
331
670
234
659
69
69
70
72u
94
94
96
94
91
88
85
687
671
743
451
927
507
886
470
001
141
451
953
6s
64
66
69
79
90
9'r
92
91
89
84
81
6,8
590
't14
543
805
2s6
221
120
717
224
015
034
234
55
53
54
59
68
80
83u
83
83
77
74
52 99s 51 335
s0 101 48 280
s1 355 48 680
53 495 51 552
61 405 60 357
71 977 69 85s
71 936 71 629
72 966 73 149
70 994 72 U2
69 304 73 054
64 769 68 896
60 526 64 568
524
296
853
984
926
030
381
810
687
309
070
770
50
46
48
50
62
72
72
73
71
70
66
62
978
008
603
963
700
556
698
403
282
141
207
279
68
66
67
72
85
98
100
100
97
95
88u
341
169
667
817
221
505
617
352
183
148
674
746
Kk:t yht.
Henkil6t
yhteensd
Kuukausia
keskim66rin
u6 542
132 573
6,4
839 312
132 680
6,3
1 075 163
151 943
7,1
't 122 7U
155 127
7,2
952 985 1 025 440
140 407 146 667
7,0
63 275
61 123
62 061
66 154
75 052
86 318
88 477
88 587
87 129
86 126
81 310
78 257
856 873
122 998
7,0
923 869
128 400
7,2
4 665
4 498
5'156
6 123
9 581
't 514
1 627
1 473
I 770
8 763
6 894
6 048
96 112
17 409
5,5
10'1 571
18 267
5,6
'l 131 415 1 121 163
154 907 '.t54 047
7,3 7,3
Tammi
Hdmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesd
Heini
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Kk:t yht.
Henkil6t
yhteensi
Kuukausia
keskimiSrin
Tammi
Hdmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesi
Heind
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Miehet
748 640
118 328
6,3
751 823
'114 601
6,6
754'197
115 969
6,5
967 888
132 610
7,3
1 011 887
135 388
7,5
74 122
72 352
73 351
74 669
u 777
94 706
94 667
96 831
92 196
90 462
86 622
81 890
1 016 645 1 005 345
134 658 133 776
7,5 7,5
Kk:t yht.
Henkil6t
yhteensa
Kuukausia
keskim6drin
Naiset
97 142
18 930
5,1
94 719
17 972
5,3
8s 115
16 711
5,1
195
369
030
141
719
800
927
512
040
419
731
792
107 275
19 333
5,5
110 897
19 739
5,6
114 770
20 249
5,7
115 818
20 271
5,7
452
583
463
051
602
394
535
552
565
459
283
203
5
4
5
6
o
1
1
1
o
8
7
b
5
4
5
b
o
11
11
'11
I
8
7
5
041
595
294
003
330
261
105
225
429
454
054
928
,|
1
1
440
091
502
237
548
831
723
779
694
143
705
422
4
4
4
5
8
9
o
I
8
8
6
5
476
535
204
224
017
036
676
067
2't6
164
1M
118
066
046
606
663
169
187
140
765
054
022
3M
489
938
958
643
682
457
403
429
385
150
002
531
't92
5
6
o
7
1
3
3
3
1
0
8
7
5
5
6
7
1
3
3
3
1
0
8
7
5
5
5
6
0
2
2
1
0
o
7
6
E
5
6
7
11
13
13
13
11
I
8
7
5
5
6
7
10
12
12
12
10
9
7
6
Taulukossa ovat mukana henkil6t, jotka olivat tilastovuonna LEL-ty6suhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen eldkeoikeus huomioimatta ns. 12l10-siint66.
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8.2 Vuosina 1994 - 2002 alle G$vuotiaiden ansaitsemat LEl-keskipalkat kuukausittain
1994 199s 1996 1997 1998 1S99 2000 2001 2002
Kaikki
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesikuu
HeinSkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
181
177
360
208
158
299
384
196
335
330
303
541
237
253
349
29s
214
4U
346
2U
394
400
387
563
297
328
386
352
374
412
433
440
359
5't0
s31
536
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
438
u3
313
432
373
432
s06
456
401
677
438
625
1 48s
1 406
1 4't6
16/.1
1 365
1 5'16
164.2
1 414
1 484
1 667
1 502
1 806
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
372
437
552
574
442
716
752
463
574
676
560
944
1
1
1
1
1
2
1
1
,|
1
1
1
452
563
728
528
535
002
631
563
745
64'.1
666
999
1 s33 'r 56s
1 618 1 70118/;0 1843
1 622 1 671
1 614 1 818
2 092 2 014
1 708 1 766
1 783 1 821
1 655 1 711
1 721 1 801
1 895 1 925
't 892 1 963
1 755 1 807Keskipalkka 1294 1356 1421 1462 1533 1598 1680
Itliehet
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesikuu
Hein6kuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
228
218
421
262
222
368
461
252
395
383
355
s98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
282
296
406
352
280
566
414
344
456
454
439
616
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
1
,|
,|
337
368
4U
403
M6
477
497
500
411
562
582
578
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
1
84
384
3s9
488
447
502
577
519
453
739
48'.1
670
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
531
449
464
710
433
588
72'.1
472
540
728
549
860
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
1
1
2
410
479
607
638
513
810
u2
524
635
737
609
002
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
494
610
789
585
609
118
709
629
818
693
717
059
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
575
668
90s
683
691
214
789
864
716
778
962
948
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
,|
2
607
754
909
736
910
129
850
902
778
860
990
016
Keskipalkka 1353 1415 1475 1519 1592 1661 1 745 1 824 1 878
Naiset
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesikuu
Heindkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
745
763
818
751
744
866
903
834
879
889
839
970
765
778
804
780
779
959
904
894
924
960
906
025
838
848
865
849
870
952
967
996
929
039
005
024
1
895
864
831
891
849
950
001
994
958
091
957
912
888
885
955
867
004
069
978
002
091
994
1s3
991
894
931
948
954
914
1 056
1 111
I 015
1 049
1 103
1 019
1 245
921
974
030
949
980
166
078
072
124
140
102
287
008
019
't17
028
039
232
135
197
148
209
216
256
065
087
129
078
156
214
193
237
167
266
231
367
1
1
I
1
Keskipalkka U1 885 943
1 067
956 1 029 1 079 1 145 1 190
Taulukossa ovat mukana henkil6t,.jotka olivat tilastovuonna LEL-ty6suhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen elSkeoikeus huomioimatta ns. 12l1O-sidnt6i.
LEL-palkalla tarkoitetaan kalenterikuukauden aikana tehdyste ty6std maksettujen palkkojen summaa.
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8.3 Vuosina 1994 - 2002 LEl-tytisuhteessa alle 65-vuotiaina olleet henkikit ikiryhmittdin
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kaikki
20
't33
380
833
u2
837
303
803
316
825
110
478
432
279
267
221
12'.1
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60
61
62
63u
65
,|
5
6
4
6
8
7
7
7
7
1
4
5
4
7
8
7
7
6
6
569
830
813
690
670
047
547
917
266
492
s56
383
287
2M
199
100
-17
18- 19
290
738
745
143
043
676
114
413
007
7'.19
559
508
425
365
328
185
258
990
598
811
571
266
058
362
511
476
129
385
322
290
239
192
128
328
242
714
588
225
't18
369
638
331
155
110
534
415
332
246
243
147
407
032
828
'tu
779
266
685
914
411
463
081
389
297
230
170
163
106
998
421
209
432
400
004
394
249
875
635
890
601
461
378
324
234
160
667
195
194
833
942
137
625
467
896
696
828
446
u2
280
233
163
123
400
855
003
693
253
650
962
416
9'.!7
292
603
677
5M
381
332
268
137
943
286
173
880
563
980
915
869
000
026
111
121
121
94
88
69
37
333
1
4
't8
21
19
17
18
17
10
6
1
5
18
17
20
't9
19
19
16
6
146
1
o
19
17
19
19
19
19
18
7
2
6
20
17
17
19
18
19
'19
10
1
17
15
'19
18
18
18
12
1
4
16
18
18
17
17
18
11
6
3
2
1
1
1
,|
1
1
3
13
17
16
15
15
15
9
4
I 271
4 537
17 330
19 488
18 623
17 069
17 598
17 683
1A 779
5 978
573
451
393
349
287
1il
132 573
976
471
731
052
845
556
917
824
195
603
381
302
243
220
182
103
601
295
066
599
436
778
513
681
859
584
375
192
149
150
129
105
61
972
1
4
17
18
20
18
18
19
14
6
132 680 140
2
6
o
7
8
I
o
I
I
267
674
226
239
505
975
966
513
026
444
037
620
511
4'.t1
3't4
179
907155 127 154 154
281
1 194
3 897
2 598
1 988
1 964
2 016
1 966
2 104
1 207
106
109
103
83
83
40
19 739 20 249
192
992
630
570
896
799
052
720
895
513
455
364
198
047
345
1 167
4 118
2 703
1 898
1 997
1 989
1 987
2 022
't 509
98
139
86
85u
44
20 271
2 082
6 853
20 836
095
453
953
406
745
256
565
u4
127
180
680
575
439
330
315
164
1
5
16
14
14
17
16
'16
16
10
1
5
6
4
5
7
6
7
o
I
1
4
2
2
2
1
2
2
1
737
686
718
489
094
633
581
909
777
543
622
756
427
370
280
154
814
259
056
808
757
292
549
878
023
973
574
466
336
247
232
'124
l<aikki 137 15'1
Miehet
-17
18- 19
-17
18- 19
115
919
424
482
043
076
750
240
458
352
963
3U
307
195
183
158
85
969
,|
3
14
15
18
't6
16
17
12
5
122
1
4
14
14
't8
17
17
17
'14
5
128
20-24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
20-24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
5s-59
60
61
62
63
il
65
3
14
18
17
16
16
15
8
5
3
13
16
17
15
16
16
10
4
941
533
189
594
490
876
984
477
978
078
890
515
421
320
231
141
326
141
o37
645
015
099
982
036
048
366
147
105
90
91
83
38
41l(aikki 118
Naiset
132 610 135 388 134 658 133 776
1
3
2
1
1
1
1
1
1
300
140
934
572
777
618
752
902
531
590
174
186
135
126
136
57
1
3
2
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
214
956
351
299
761
553
563
858
473
't47
144
125uu
OJ
36
210
886
404
446
852
684
724
920
692
029
145
118
102
76
80
4'.1
226
015
599
458
867
769
782
979
939
062
155
119
98
91
71
37
lGikki 18 930 17 16 711 17 409 18 267 19
Taulukossa ovat mukana henkil6t, jotka olivat tilastovuonna LEL-ty6suhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen elikeoikeus huomioimatta ns. 12l10-s56nt65.
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8.4 Vuosina 1994 - 2002 alle 6$vuotiaiden ansaitsemat LEL-keskipalkat ikHryhmiftiin
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kaikki
-17
18- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
s0-54
55-59
60
6'1
62
63
64
65
1
,t
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
611
744
004
268
370
394
410
412
342
2M
236
093
164
033
933
836
294
670
767
045
322
438
456
465
466
422
307
270
't79
136
124
970
983
356
687
806
10s
367
478
494
5't l
517
495
418
449
323
270
307
130
183
415
611
u2
773
913
958
974
956
970
932
871
804
771
821
745
684
637
885
520
787
1 '.t02
1 361
148/.
1 492
1 500
1 506
1 467
1 386
1 326
1 289
't 256
1 168
1 236
1 020
1 421
734
868
131
40s
540
559
555
567
535
463
367
277
279
255
081
152
462
762
912
192
457
580
600
597
618
595
552
473
4M
452
384
141
287
519
602
686
824
964
031
036
037
026
998
950
990
894
g'.t2
898
911
786
956
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
713
910
201
468
622
635
627
631
614
530
467
467
278
248
227
144
533
735
962
267
525
664
678
672
684
673
618
620
587
390
412
399
192
592
600
691
858
001
088
082
065
059
054
976
878
011
901
809
796
955
991
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
715
918
253
522
687
714
711
710
682
629
502
496
481
305
331
328
598
749
970
324
585
735
761
760
762
739
712
613
643
60s
425
518
504
661
549
704
876
030
126
133
114
129
115
034
929
917
033
907
8'17
745
029
I
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
1
1
742
963
327
598
777
808
793
801
768
708
625
552
573
502
326
349
680
769
01s
402
661
829
859
846
857
830
786
710
663
706
619
454
498
745
571
741
905
086
190
173
183
175
156
088
016
916
983
100
877
871
079
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
757
999
388
674
850
906
883
868
851
783
777
648
593
565
592
385
755
791
044
465
741
906
962
940
927
915
861
876
7M
686
707
779
s00
824
796
021
424
716
903
968
956
919
916
841
834
80s
657
s83
6't3
MO
807
825
067
500
785
9&r
025
015
978
978
922
926
910
753
696
793
791
878
rGikki
Miehet
-17
18- 19
20-24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55- 59
60
61
62
63
M
65
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
626
788
064
312
407
433
454
465
413
355
368
245
321
201
124
953
353
I
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
559
833
160
408
525
531
54'.1
557
529
476
444
4s9
376
258
403
155
475
376
603
801
955
996
006
009
992
979
944
956
834
897
912
758
725
943
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
1
1
1
1
I
1
1
I
1
1
1
1
,|
1
1
1
1
1
,|
1
1
1
,|
1
1
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1t(aikki 1
Naiset
-17
18- 19
557
614
737
858
924
918
931
922
890
831
826
740
758
680
618
593
841
570
778
973
I 145
1 257
1 265
1 264
1 241
'l 206
1 143
1 103
991
1 005
949
1 040
856
't 145
646
789
1 0't1
1 188
1 295
1 327
1 320
1 301
1 283
1 154
1 115
1 115
1 039
945
927
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60
61
62
63
64
65
1
1
1
1
,|
1
1
1
1
1
1
1
1
r<aikki
1 053
1 190
Taulukossa ovat mukana henkil6t, jotka olivat tilastovuonna LEL-ty6suhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen elSkeoikeus huomioimatta ns. 12l10-sAint6d.
LEL-palkalla tarkoitetaan kalenterikuukauden aikana tehdysta ty6sti maksettujen palkkojen summaa.
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8.5
a
Vuonna 2002 TaEL-ty6suhteessa alle G$vuotiaina olleet henkiltit sekd niiden
keskipalkat kuukausittain
Ansiorajan ylittineet henkiltit
TaEL-ty6suhteessa olleet Keskipalkat
Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesikuu
Heindkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Kuukaudet yhteensd
Henkil6t yhteensa
Kuukausia keskimddrin
Keskipalkka euroa/kk
51
52
56
60
61
65
60
59
58
59
58
67
498
311
7'.18
007
528
251
599
408
684
327
62s
807
22
22
24
25
26
28
27
26
25
25
25
30
546
509
529
551
s56
621
679
668
579
566
592
681
639
605
636
661
677
730
785
787
701
703
739
849
586
550
576
598
608
669
727
721
632
626
656
756
29 329
29 938
32 213
34 041
35 066
36 308
33 059
32 932
32 894
169
373
505
966
462
943
540
476
790
790
649
227
711 763
146 5't6
4,9
311 890
68 056
4,6
33 537
32 976
37 s80
399 873
78 460
5,1
645 714 592
b Ansiorajan alittaneet henkiltit
TaEL-ty6suhteessa olleet Keskipalkat
Kaikki Miehet Naiset rGikki Miehet Naiset
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesikuu
Heinikuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
27 156
21 403
23 411
23 816
2s s58
30 788
28 145
24 816
22 622
24 583
26 't59
42 491
15 561
11 989
12 912
't3 306
14 978
17 '.t55
15 308
13 738
12 521
13 597
14 751
24 103
179 919
10'l 795
1,8
11 595
9 414
10 499
10 s10
10 580
13 633
12 837
11 078
10 101
10 s86
11 408
18 388
165
133
141
137
138
177
197
176
143
143
148
182
159
168
138
151
'142
142
184
197
179
149
150
155
189
165
162
129
133
134
135
172
197
173
138
138
142
177
155
Kuukaudet yhteensd 320 948
Henkil6t yhteense 182 852
Kuukausia keskimdirin 1,8
Keskipalkka euroa/kk
141 029
81 057
1,7
Katso TaEL:n ansioraja sivulla 6.
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9.1 Tyritttimyysturvan ansiopdivirahaa vuosina {994 - 2002 saaneet henkit6t
tka 1994 1995 1996 1997 1998 '1999 2000 2001 2002
-19
20-24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45-49
50- 54
5s- 59
60- at
Kaikki
Miehet
22
54
61
56
57
58
41
45
13
411
713
234
146
470
973
803
499
057
u1
213
949
447
12 402
29 297
31 503
28 163
28 480
28 s82
19 66s
22 058
5 827
206 424
124
I 377
24 317
29 259
34 671
33 502
34 55'l
36 706
44 899
871
25 856
63 929
69 4s0
64 480
65 565
64 440
41 060
44'.t08
14 452
454 211
16 211
263 617
93
5 990
11 795
13 254
15 867
't5 561
16 355
17 550
21 243
7 721
125 429
19
49
60
56
57
58
44
52
15
414
330
084
883
141
200
463
365
450
742
803
461
188
659
146
700
561
103
2U
442
929
520
532
12
32
43
43
43
45
42
51
17
331
130
304
418
't52
919
566
518
063
025
527
622
13s
I 21314
40
51
49
50
52
44
5't
16
37'.1
23 031
29 416
33 291
32 276
33 812
35 402
41 353
20 698
258 627
108
5 494
'10 461
12 425
14 225
13 939
14 597
15 335
18 747
9 708
15 059
8'r
I 372
24 469
31 888
34 903
33 748
35 273
37 357
46 263
17 046
270 400
141
11 446
28 785
37 453
39 378
38 266
39 915
40 452
48 339
95
517
480
503
114
714
813
066
492
s62
3s6
tGikki
18 332
302 507
-19
20- 24
25- 29
30-34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55- 59
60- 64
tGikki
14
36
38
34
34
33
20
2',1
6
241
10
26
30
27
27
28
21
25
7
204
5
10
13
't4
14
15
16
21
I
118
470
516
478
029
153
609
746
854
8'18
598
271
401
340
45'.!
421
327
956
694
206
290
854
940
206
961
243
076
416
704
328
237
250
186
607
124
I 429
20 147
6
't5
19
19
'18
20
18
23
8
149
77
859
253
'140
020
867
187
464
lt80
163
510
58
201
93't
192
527
267
059
098
279
056
668
23
171
538
696
376
481
214
259
984
990
732
1
53
5 445
17 165
24 012
24 899
24 699
25 331
23 s99
27 545
I 364
82 112
24 481
22 863
23 176
24 436
20 482
24 426
7 602
76 166
64
230
999
219
698
927
848
960
503
918
366
o
19
27
26
26
27
23
27
8
't95
6
13
't6
17
16
17
'18
22
8
37
Naiset
-19
20- 24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
4s- 49
50-54
55- 59
60- 64
1'.!
27
31
30
30
30
20
22
7
212
4
13
18
20
19
20
21
24
8
151
3
12
16
19
18
19
20
22
10
143
27
719
570
991
066
337
215
067
586
990
568
3
12
16
18
17
'18
19
23
8
't38
31
387
522
005
804
94'l
196
't56
656
490
188
46
4 929
15 305
20 950
22 2U
2'.t 552
22 102
22 386
25 U7
I 770
165't51
266 '.t24
9 832 8 123
24 U9 23 &10
29 967 30 065
28 810 28 784
29 323 29 7s9
29 917 30 037
21 392 23 213
23 783 27 492
7 386 I 617
205 525 209 854l(aikki
Taulukkoon sisaltyvat ne ansioon suhteutun piivirahan saajat, jotka ovat kartuttaneet elSketurvaa yksi-
tyiselli sektorilla.
Taulukko sisiltiii vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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9.2 Ansioon suhteutettua piiviirahaa vuosina 1994 - 2002 saaneiden henkiltiiden keski
mdfiriiset pdivirahapdivlt
1 994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-19
20- 24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
tGikki
-19
20-24
25- 29
30- 34
3s- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60- M
rGkki
Kaikki
79
97
112
119
123
124
127
134
192
144
128
Miehet
72
98
't15
1't8
121
123
126
133
194
141
127
Naiset
86
96
109
120
125
126
128
134
190
147
130
62
86
103
112
't17
'119
122
130
199
156
125
55
86
105
112
116
118
122
130
202
156
125
75
85
99
't12
117
119
122
130
196
157
126
52
81
98
108
112
115
't 19
125
2a4
152
't24
49u
101
108
'111
't14
118
124
202
152
123
56
77
93
107
112
116
120
127
205
153
125
66
79
94
'101
105
108
112
124
214
160
123
59
75
87
101
106
110
114
126
215
158
'124
48
69
79
87
90
91
93
97
202
148
110
50
68
80
85
88
90
92
96
206
151
110
63
78
9'1
101
106
109
113
125
214
159
124
43
68
77
85
90
93
96
102
190
142
111
43
67
79
85
89
92
94
98
189
143
1'.t1
55
70
77u
89
91
94
100
19s
146
109
55
70
79
83
86
88
90
95
191
145
107
45
65
72
80
85
87
90
96
172
145
104
43
M
74
80u
88
91
95
173
146
104
1
1
63
69
74
79
83
85
88
91
58
39
99
59
70
77
80
83
85
87
90
55
37
99
1
,|
-19
20-24
25- 29
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55- 59
60-64
46
71
79
88
92
92
93
98
198
146
109
55
71
76
86
91
93
97
103
199
147
111
43
69
74
85
90
94
98
104
191
141
111
78
bb
70
78u
85
88
92
161
141
100
52
66
71
80
86
87
90
96
172
144
103t(aikki
Taulukkoon sisil!ruit ne ansioon suhteuhrn pAivdrahan saajat, jotka ovat karhlttaneet eldketurvaa yksityiselli sektodlla.
Taulukko siseltee rrain elSkeoikeuden piiriin kuuluat Alle 2$vuotiaalla eEkeoikeuden piiriin kuuluminen edellyttiii tulevan
ajan oikeutta. Katso elikeoikeuden edellytykset siwlla 5.
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10.1 Ansioon suhteutettua p5ivdrahaa vuosina 1994 - 2002 saaneet henkiltit
Tilastovuonna mytis ty6suhteessa olleet henkiltit
tka 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kaikki
lGikki 244 850
132
I 371
16 919
19 458
21 322
20 544
21 188
21 330
14 369
2 767
146 400
73
8 535
17 716
20 510
21 662
20 673
21 3U
21 637
13 215
2 320
147 725
133
10 406
121
11 294
22 981
25 915
25 027
24 173
24 669
22 025
11 733
20 864
23 986
24 308
23 122
24 075
23 525
13 769
2 732
166 920
17
32
32
29
29
29
22
14
2
10
788
240
609
362
640
544
115
814
324
414
23
40
38
34
35
34
20
14
2
-19
20-24
25-29
30-34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55-59
60-44
838
979
217
834
140
372
954
552
08378
68
22
698
629
059
454
797
039
028
766
999
491
19u
33
29
29
29
'19
12
2
2',t0
660
881
701
061
333
607
153
877
520
205
998 2
320
087
339
6'.t7
387
732
728
361
117
338
026
13
26
28
26
25
26
20
11
1
18't
2 13'.1
70 069
I
18
19
23
22
22
23
18
3
160
112
495
053
930
055
215
663
548
586
49'l
148
170
192
813
848
336
795
429
637
't 19
917
256 1
Miehet
t(aikki
-'t9
20-24
422
254
359
657
683ul
470
031
752
063
532
417
11 308
20 877
20 283
17 626
17 543
17 047
202
983
359
916
849
802
712
962
939
163
887
70
6 447
12 357
't4 105
13 715
13 183
13 793
12 147
6 646
1 110
93 573
51
u7
624
810
312
990
876
878
087
021
496
51
837
087
451
208
876
34s
609
449
321
234
105
5 092
27
279
081
479
105
710
048
958
25-29
30-34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55-59
60-64
_19
20-24
25-29
30-34
3s- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
13
25
24
21
21
20
12
7
1
148
9
19
19
'17
17
17
12
7
1
124
1',t '132
6 686
1 027
123 946
4
I
0
1
0
1
1
7
1
69
44
394
759
9Br
102
458
742
485
914
219
081
5
11
11
11
10
10
8
4
75
243 118
8 573 7 104
13 824 12 980
12 778 12 701
11 707 11 538
12 0U 11 930
12106 't2 016
I 745 9 399
5 834 6 178
1 178 1 175
87 052 85 139
3
8
10
10
o
10
10
5
05
6
1'.l
13
13
12
13
13
7
1
4
I
10
11
10
10
10
5
1
75
4
10
'tl
11
10
10
9
5
1
76
7
15
16
15
15
15
11
6
109
793
431
889
309
044
508
902
346
991
322
61
399
382
9s9
027
75',1
921
735
773
926
934
89
012
105
022
206
664
333
040
855
513
91 839 78
8
I
11
10
11
11
7
1
3
8
9
10
9
10
I
t
1
85
467
920
825
742
467
900
670
932
087
09s
27
028
133
105
313
748
763
878
654
404
053
5
I
10
12
12
12
13
10
2
91
Naiset
366
I 986
'15 2s0
13 705
12 957
13 703
't3 645
8 783
6 572
1 351
96 318
415
215
317
3
I
o
0
9
9
I
7
1
69tGikki
Taulukkoon. sisiltyvit ne ansioon suhteutun piivirahan saajat, joilla oli tilastovuoden aikana myds yksityisen
sektorin ty6suhde.
Taulukko sisiltiS vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elakeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso elSkeoikeuden edeilytykset sivulla 5.
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1O.2 Ansioon suhteutettua pSivirahaa saaneiden henkiltiiden osuudet tilastovuonna
tycisuhteessa olleista vuosina 1994 - 2002, prosenfteina
Tilastovuonna mytis tytisuhteessa olleet henkiltit
rka 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kaikki
tGikki
13,6
-19
20- 24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
1,4
14,9
18,9
16,6
15,7
14,6
13,4
13,4
15,2
8,8
14,6
1,4
't5,6
20,2
17,8
16,2
15,5
14,1
13,9
14,9
7,0
15,4
1,0
12,9
17,5
1s,1
13,5
12,9
11,9
12,0
13,4
6,6
13,0
1,2
13,2
17,4
15,0
13,1
12,8
11,8
11,7
'12,8
5,4
12,9
0,8
12,5
17,5
15,3
'14,2
13,2
1 1,9
12,4
14,2
8,0
13,2
2,4
13,5
16,6
'14,8
0,5
6,2
'1o,4
10,4
10,2
10,0
10,1
10,0
12,0
6,4
9,7
0,7
6,4
9,3
9,3
9,0
8,9
9,4
9,4
1't,6
6,1
8,9
0,4
6,0
12,0
12,1
11,9
11,5
11,1
10,8
12,6
6,9
10,8
0,3
4,9
8,5
9,0
8,9
8,8
9,0
9,0
10,1
5,3
8,4
13,1
12,4
12,8
14,2
7,2
13,6
1,3
9,7
13,8
12,8
11,8
11,3
11,1
10,5
11,4
5,7
11,4
0,6
7,2
't1,7
11,1
10,7
10,5
10,3
10,0
11,1
5,5
10,2
0,4
4,7
7,9
8,7
8,7
8,8
8,9
9,0
9,8
5,3
8,1
0,4
4,7
8,3
9,3
9,5
9,5
9,7
10,1
11,'.1
o,o
8,9
-19
20-24
Miehet
Naiset
l<aikki
25- 29
30-34
35- 39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
1,4
16,1
21,0
18,5
16,5
16,1
14,6
14,2
14,7
5,6
16,0
2,7
13,8
16,4
14,6
13,2
12,9
12,4
12,7
13,9
6,2
13,5
0,3
4,9
7,3
7,6
7,6
7,6
8,0
8,2
9,7
5,1
7,5
0,6
5,1
6,9
7,4
7,6
7,6
7,9
8,'1
9,2
5,0
7,3
2,0
13,0
16,9
15,0
'14,1
13,3
12,2
12,8
14,6
8,4
13,7
1,4
10,0
't3,1
12,1
11,1
10,8
10,9
10,3
11,2
5,0
11,0
1,1
9,3
14,9
13,8
13,1
12,1
't 1,3
10,7
11,7
6,5
12,0
0,6
7,2
13,5
13,0
12,6
12,1
11,2
10,9
11,6
6,3
11,4
0,2
4,1
9,3
10,7
10,4
10,5
10,5
10,2
10,7
5,8
9,3
0,2
3,7
9,1
10,7
10,7
10,5
10,5
10,3
11,2
6,7
9,4
0,5
5,6
7,7
8,4
8,7
8,8
9,3
9,9
11,0
6,5
8,5
0,6
7,3
10,4
9,9
9,s
9,4
9,7
9,4
'10,7
4,9
9,3
Kaikki
0,2
4,8
10,3
11,1
10,9
10,7
10,5
't0,2
10,8
5,6
9,7
Taulukkoon sisdltyvit ne ansioon suhteutun piivirahan saajat, joilla oli tilastovuoden aikana my6s
yksityisen sektorin tyosuhde. Prosenttiosuus on laskettu kaikkien yksityiselld sektorilla tilastovuoden aikana
ty6skennelleiden md616std.
Taulukko sisdltdi vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. AIle 23-vuotiaalla elSkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttii tulevan ajan oikeutta. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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11 Tyii*elikelisidn oikeuttavat keskimiiSriiset kuntoutus- ja koulutuspdivit vuonna 2002
Kuntoutusp6ivit Koulutusp6ivit
Henkil6t Kuntoutus-
p6iviS keskim
Henkil6t Koulutus-
piivii keskimtka
Kaikki
-24
25- 29
30- 34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60-
1
3
6
I
2
4
9
1
388
469
267
788
899
552
543
583
431
920
142,2
127,3
93,6
73,0
48,6
31,1
19,5
13,3
10,4
39,1
145,1
140,7
103,6
76,5
51,9y,7
22,5
14,8
11,0
44,7
1 357
3 442
4 772
5 910
5 565
5 242
4 229
1 539
65
32 121
79,0
83,5
88,0
88,9
85,9
83,7
77,4
67,9
43,0
83,8lGkki 59
lil iehet
25
30
35
40
45
50
55
60
24
29
34
39
44
49
54
59
209
761
1 401
2 670
3 786
4 507
5 412
3 522
518
22 786
1
1
2
2
1
1
937
774
946
190
083
971
760
735
4'l
79,4
u,4
87,8
87,3
u,1
81,3
75,5
74,4
43,1
82,7tGikki 't3 437
Naaset
25
30
35
40
45
50
55
60
24
29u
39
44
49
54
59
179
708
1 866
4 118
6 113
8 04s
9 13'r
6 061
913
37 134
138,7
112,8
86,0
70,7
46,5
29,1
17,7
12,4
'10,1
35,6
1
2
3
3
3
2
420
668
826
720
482
271
469
804
24
684
78,0
82,4
88,1
89,9
87,0
8s,2
78,8
62,0
42,9
84,6l(aikki 18
Katso ty6elikelisd sivulla 7.
Taulukko sisiltid vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elSkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttEiii tulevan ajan oikeutta. Ks. elikeoikeuden edellytykset sivulla 5.
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12.1 Kuolleet tuhatta henkeii kohti
sukupuolen mukaan vuosina
tytielikejiriestelmdn yksityiselld sektorilla idn ja
1994- - 2002
tka 1 994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kaikki
-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55- s9
60- al
0,5
0,5
0,7
0,9
1,6
2,4
3,5
5,1
7,1
11,5
3,4
0,3
0,4
0,6
1,0
1,5
2,3
3,6
5,4
7,1
'1,7
3,5
2,9
0,1
0,4
0,6
1,0
1,5
2,4
3,5
4,9
7,4
11,2
3,4
2,8
0,2
0,4
0,6
0,9
1,5
2,3
3,3
5,4
7,0
10,9
3,5
2,8
0,3
0,4
0,5
0,9
1,4
2,2
3,4
5,2
7,2
10,8
3,5
2,8
0,4
0,5
0,5
0,9
'1,3
2,1
3,3
4,9
7,1
10,7
3,4
0,3
0,5
0,6
0,9
1,3
2,1
3,2
4,9
7,1
9,9
3,4
0,3
0,5
0,6
0,8
1,2
2,0
3,0
4,4
6,5
'10,'t
3,2
0,3
0,5
0,5
0,8
1,2
'1,9
2,9
4,4
6,8
9,5
3,2tGikki
Vakioitu 1) 2,9 2,7 2,7 2,5 2,4
0,4
0,8
0,8
1,0
1,6
2,5
3,8
6,0
9,2
13,2
4,3
3,4
Miehet
-19
20-24
25-29
30- 34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
l(aikki
0,7
0,8
1,0
1,3
2,3
3,4
4,9
6,8
10,0
17,1
4,7
0,6
0,7
0,9
1,5
2,1
3,3
5,1
7,5
10,0
17,1
4,8
0,2
0,6
1,0
1,4
2,1
3,4
4,8
6,8
10,6
16,1
4,8
0,3
0,6
0,8
1,3
2,1
3,1
4,4
7,5
10,0
15,5
4,7
0,3
0,6
0,8
1,3
1,9
3,1
4,7
7,3
10,1
15,5
4,8
0,6
0,7
0,8
1,3
1,8
2,9
4,6
6,7
10,0
15,7
4,7
0,3
0,8
0,9
1,2
1,8
2,8
4,3
6,7
9,7
13,9
4,5
0,4
0,8
0,9
1,1
't,5
2,7
4,'.|
6,0
9,1
14,0
4,3
Vakioitu 1) 4,1 4,2 4,0 3,9 3,9 3,8
0,1
0,3
0,2
0,4
0,5
1,1
1,8
2,9
3,9
5,6
1,9
1,4
3,7
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
1,3
'1,9
2,8
4,1
5,8
2,0
1,5
3,5
Naiset
-19
20-24
0,2
0,2
0,4
0,s
0,8
1,2
1,9
3,1
3,9
5,9
1,9
0,1
0,3
0,5
0,8
1,3
1,9
3,1
4,1
6,3
1,9
1,6
0,1
0,2
0,2
0,5
0,8
1,3
1,9
2,7
3,9
6,0
'1,9
0,2
0,2
0,3
0,4
0,8
1,2
2,1
2,9
3,8
6,2
2,0
0,3
0,2
0,2
0,4
0,7
1,2
2,0
2,8
3,9
5,9
1,9
0,1
0,1
0,2
0,3
0,8
1,2
1,8
2,7
3,7
6,0
1,9
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
1,2
1,7
2,6
4,'.|
5,6
't,9
25-29
30-34
35-39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
lGikki
Vakioitu 1) 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4
Kuolleisuudet on laskettu tilastovuoden yksityisen sektorin keskivikiluvusta. Katso kaavaa sivulla 7.
1) lkivakioitu kuolleisuusluku on laskettu suoraa ikivakiointia kiyttien siten, etti standardiviest6ni on
kdytetty vuoden 1978 yksityisen sektorin keskivdestdd. Katso kaavaa sivulla 8.
Taulukko sisilttiti vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdi tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 9.
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12.2 Kuolleet tuhatta henked kohti tytielSkejirjestelmdn yksityiselli sektorilla ty6el5kelain
ja sukupuolen mukaan vuosina 1W4 - 2002
Laki '1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL
Kaikki
2,6
7,4
3,3
4,2
3,4
2,7
7,6
3,5
4,1
3,5
2,7
7,6
3,3
4,1
3,4
2,8
7,7
3,1
4,4
3,5
2,7
8,2
3,3
4,0
3,5
3,7
9,5
4,1
5,4
4,8
2,7
8,1
3,3
4,3
3,4
2,7
7,8
3,5
3,9
3,4
2,7
7,3
3,2
3,8
3,2
2,6
7,1
3,3
4,1
3,2
Irl iehet
TEL
LEL
YEL
MYEL
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL
Kaikki
3,6
8,5
4,1
5,4
4,7
3,7
8,7
4,4
5,5
4,8
3,8
8,8
4,1
5,4
4,8
3,7
8,9
3,9
6,1
4,7
3,6
9,4
4,2
5,7
4,7
3,5
9,0
4,4
5,3
4,5
3,5
8,4
4,0
5,1
4,3
3,4
8,2
4,3
5,3
4,3
Naiset
1,7
3,5
1,8
2,8
1,9
1,8
3,'1
1,9
2,5
1,9
1,8
3,1
2,0
2,5
1,9
1,9
3,2
1,7
2,6
2,0
1,8
3,1
1,9
2,4
1,9
't,8
3,1
't,7
2,7
1,9
1,9
3,3
2,0
2,3
2,0
1,9
3,3
1,9
2,4
1,9
1,9
3,1
1,7
2,8
1,9
lkivakioitu kuolleisuusluku
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL
Kaikki
2,4
5,8
2,6
2,3
2,9
2,5
5,8
2,7
2,3
2,9
3,6
6,8
3,3
3,3
4,2
2,4
5,7
2,4
2,4
2,8
3,5
2,4
5,6
2,2
2,5
2,8
3,4
6,5
2,7
3,6
3,9
1,5
2,4
1,2
1,4
1,5
2,3
5,8
2,3
2,4
2,8
2,3
5,8
2,3
5,6
2,3
2,3
2,7
2,2 2,1
5,0
2,1
2,2
2,4
2,2
2,4
2,7
5,
2,
2,
2,
1
1
0
5
Miehet
TEL
LEL
YEL
MYEL
Kaikki
3,5
6,8
3,2
3,1
4,1
3,3 3,3
6,8
2,9
3,2
3,8
3,1
6,5
2,9
3,2
3,7
3,
5,
2,
2,
3,
0
I
6
8
5
2,9
5,7
2,7
2,8
3,4
6,7 6,9
2,9
3,3
3,9
3,0
3,3
4,0
TEL
LEL
YEL
MYEL
Kaikki
Naiset
1,5
2,5
1,6
2,1
1,4
1,3
1,6
1,5
2,2
1,5
2,0
1,4
2,1
1,2
1,6
1,4
1,5
2,3
1,2
1,4
1,5
1,4
2,1
1,2
1,1
1,4
1,4
2,1
1,1
1,4
1,4
1 ,4
,3
,6
,4
,3
,5
,3
,1
,5
1
1
Kaikki-rivit sisdltivdt my6s TaEL- ja MEL-eliikelain mukaisen kuolleisuuden.
lkivakioitu kuolleisuusluku on laskettu suoraa ikivakiointia kayttaen siten, etti standardivSest6na on kaytetty
vuoden 1978 yksityisen sektorin keskivdestdi. Katso kaavaa Sivulla 8.
Taulukko sisdltdi vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elikeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttiii tulevan ajan oikeufta. Katso elakeoikeuden edellytykset sivulla 5.
Elti ketu rvakeskus - Ti lasto-osasto
. Kuuka usitietoja yksityisen sekto ri n eldkkeistd
. N elidn n esvuositietoja yksityisen sektori n etd kkeistii
. Suomen tytieltikkeensaaiat r)
. Tilasto Suomen eldkkeensaaiista z)
o Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain z)
o Taskutilasto, Fickstatistik, Pocket Statistics
1) julkaistaan yhteistydssd Kuntien eldkevakuutuksen ia Valtiokonttorin kanssa
2) julkaistaan yhteistydssii KELAn kanssa
E Iii ketu rva kesku s
P EI{ 5 I O tI SS KYD DS CEI{TRAL E N
ooo55 Elaketurvakeskus
Puh. oro zlrr r Faksi (09) 748 7172
00065 Pensionsskyddscentralen
Tfn 010 757t . Fax(O9)7487772
FIN-00065 El6keturvakeskus Fintand
Tet. +358 70 7577 r Fax +358 9 748 7772
www.etk.fi
